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1 Úvod 
Baka á  ké práce  e za ývá problematikou dohod konaných mimo pracovní poměr, 
které j o  ča tými a v praxi o  í enými formami pracovněprávního vztah . P e tože práce 
v pracovním poměr  je ze  trany zamě tnavate ů  p edno tňována, dohody j o  pro větší 
 m  vní vo no t, ktero  na ízejí, p i pracích menšího roz ah , individ á ních úko ech ne o 
ča ově omezené práci hojně vy žívány. 
K vy rání tohoto témat  ved  fakt, že již v prů ěh   t edoško  kého a po  éze 
vy okoško  kého života  t denti vykonávají různé formy  rigád, které  y y  zav eny právě 
dohodo  o provedení práce nebo dohodou o pracovní činno ti. Je n tné  i však  vědomit, 
že tyto dohody  e netýkají po ze  t dentů, a e také zamě tnaných  idí, vy žívajících 
dohody o pracích konané mimo pracovní poměr pro  vo  dop ňkovo  činno t. Proto  y 
č ověk  zav ení, ať  ž pracovního poměr  ne o  zav ení některé z dohod, nemě   rát na 
 ehko  váh ; mě   y  i  vědomit, že každé jednání je za oženo na p nění  rčitých 
podmínek, povinno tí a nárok .   jejich nezna o t    e o  p ináší nema é potíže.  
V praktické čá ti   de po žita metoda dotazovaného šet ení, která po kyt je 
informace o zna o ti ve ejno ti těchto pracovněprávních a pektů. Zvo ena  ude 
e ektronická forma dotazování, jako jedna z nejefektivnějších a nejrozší enějších metod, 
map jících široké  pektr m dotazovaných. E ektronickou formo  je také   nadněna 
ana ytická fáze, díky které  e primární data mnohem  nadněji zpracovávají. Průzk m  ude 
vypracován pomocí  erver    rvio.com. Poznatky a vý  edky z dotazník    do  po žity 
  konkrétních kapito  a podkapito , d e  o vi  o ti. Ce ý dotazník je p i ožen na konci 
práce v p í ohách (viz P í oha 1). 
Tato práce o  ah je úvod, vy vět ení pojmů pracovního práva, informace  
o dohodách konaných mimo pracovní poměr, jejich právní úpravy, ná ežito ti a vy vět ení 
pojm  odměna, ana ýz  pracích konaných mimo pracovní poměr v konkrétním podnik . 
Také je zde zmíněno ča té krácení ne o neodvádění daní a jejich po tihy. Kapitoly jsou 
 e azeny  ogicky a chronologicky.  
První kapito a je věnována vy vět ení zák adních pojmů, jako pracovní právo, 
prvky pracovněprávních vztahů.  e dr hé čá ti této kapito y j o  podro ně roze rány 
 o ča né právní úpravy dohod konaných mimo pracovní poměr. U každé dohody je 
zpracována obecná charakteristika obo  typů dohod. U obou dohod je vymě ena 
problematika ná ežito tí a pojm  odměny z dohod. Je zde zahrn to krátké  rovnání dohod 
konaných mimo pracovní poměr a pracovního poměr . 
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Dr há kapito a  e za ývá ana ýzo  o pracích konaných mimo pracovní poměr 
v podnik     D    G N  , a.  . Jejich rozborem, počtem a vy žití. Názorným 
výpočtem odměny z dohody,  kázka kdy, p i jaké čá tce vzniká povinno t k odvodu 
 ociá ního a zdravotního pojištění. 
Po  ední kapito a  e věn je krátkém  p eh ed  krácení ne o neodvádění daní, 
po tihům, které z této ne egá ní činno ti p ynou.  
Práce je zpracována za pomocí metody popi né (de kriptivní), ana ytické, 
dotazovací a také komparativní, tedy  rovnání dvou dohod a pracovního poměr . Pat í zde 
také  t di m od orné  iterat ry, j dikat ry a  egi  ativy. 
Cí em práce je co nejp e něji a nejp eh edněji informovat o pracovněprávní 
pro  ematice  e zamě ením na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, v takové 
mí e, a y  i  távající ne o   do cí zamě tnanec. Po p ečtení této práce  y  vědom  vých 
práv a povinno tí, a  y   chopný  e orientovat v možno tech pracovněprávního vztah . 
 p ikace poznatků je vy vět ena na konkrétním podnik     D    G N  , a. . Jak 
podnik vy žívá možno tí tohoto pracovněprávního vztah  a zda j o  dohody vy žívány 
v souladu s tím, jak je vymez je zákoník práce a od orná  iterat ra.   rámci této čá ti je 
také  aka á  ká práce zamě ena na neodvádění či krácení povinných úhrad za 
zamě tnance. Uvedeny   do  čty i nejča tější por šení, kterých  e dopo ští mnoho 
zamě tnavate ů, a také   do  vymezeny po tihy za t to ne egá ní činno t. 
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2 Právní úprava dohod konaných mimo pracovní poměr 
Nejprve  e tato kapito a za ývá p edpi y pracovního poměr , pracovněprávních 
vztahů a dohod. Dí čí čá t této kapito y je věnována dohodám konaných mimo pracovní 
poměr, jejich ná ežito tem, odvodem poji tného, odměno  a  končením. 
2.1 Pracovní právo 
Zák adním právním p edpi em, který  prav je pracovněprávní vztahy v Če ké 
rep   ice je zákon č. 267/2006   ., zákoník práce (dá e jen ZP). 
Pracovní právo tvo í  o čá t  o kromého práva a  prav je vztahy mezi 
zamě tnavate em a zamě tnancem, které vznikají p i závi  é práci a vztahy   nimi úzce 
 o vi ející.1 Uprav je právní vztahy individ á ní, a e i ko ektivní povahy.  o čá tí 
pracovního práva je i právo  ociá ní.2 Individ á ní pracovní právo je chápáno jako vztah 
mezi zamě tnavate em a zamě tnancem, kterém  za vykonano  práci ná eží odměna. 
Individ á ní pracovněprávní vztahy  e dě í na zák adní a  o vi ející  e  
zák adními – ved ejší či odvozené3, pop ípadě ještě tzv. da ší právní vztahy úča ti na práci. 
Právní vztahy ko ektivní  e týkají právních    jektů za t p jících ko ektivy  
zamě tnanců – od orové organizace a rady zamě tnanců; a zamě tnavate i –  dr žení 
zamě tnavate ů.  
Zák adními pracovněprávními vztahy označ jeme pracovní poměry  
a pracovněprávní vztahy, které j o  za oženy na dohodách o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 
2.2 Pracovně právní vztahy 
2.2.1 Pracovní poměr 
Pracovní poměr je nejča tějším pracovněprávním vztahem.  ztah za ožený mezi 
zamě tnavate em a zamě tnancem za úče em výkon  závi  é práce a za úče em výdě k  za 
odvedenou práci pro zamě tnavate e. Za t to práci má zamě tnanec právo na odměn  
                                                 
1 GALVAS a kolektiv. Základy pracovního práva. 2010. 15 s. 
2 NE Č     ,  i  še. Zákoník práce 2014 v praxi – komplexní průvodce s ře ením 
pro l mů  2014. 13 s. 
3 HŮR  , Petr a ko . Pracovní právo. 2011. 66 s. 
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a zamě tnavate  má povinno ti mu t to odměn  vyplatit.   vyk ým krokem pro za ožení 
pracovního poměr  je sep ání a podep ání pracovní  m o vy, ne o jmenování 
zamě tnance do vedo cí f nkce. Pracovní poměr vzniká dnem, který je  tanovený 
v pracovní  m o vě jako den ná t p  do práce, ne o v p ípadě jmenování, dnem, který  y  
uveden jako den jmenování zamě tnance na vedo cí pracovní mí to. 
2.2.2 Pracovní smlouva 
Jedná  e o dvo  tranný právní úkon mezi zamě tnavate em a zamě tnancem, kte í 
j o   i rovni. Zákoník práce vymez je d e § 34 od t. 1, t i povinné ná ežito ti pracovní 
smlouvy:  
x dr h práce, 
x mí to výkon  práce,  
x den ná t p  do práce. 
   ah je toho více, a e da ší  jednání  ž nej o  povinná a zá eží jen na  m  vních 
 tranách. Mezi da ší o vyk é ná ežito ti  m o vy pat í  
x zk še ní do a, 
x mzdové  jednání,  
x do a trvání pracovního poměr , 
x konk renční do ožka, aj. 
Pracovní  m o va a veškeré změny pop . od to pení m  í mít pí emno  form . 
 m o va je vytvo ena ve dvo  vyhotoveních, p ičemž jedno o drží zamě tnanec a dr hé 
zů tane zamě tnavate i. 
2.2.3 Subjekt pracovněprávních vztahů 
Subjekty pracovního poměr  d e zákoník  práce jsou úča tníci pracovněprávních 
vztahů – zamě tnanec a zamě tnavate . Závazkem zamě tnance je výkon závi  é práce. 
Zamě tnancem může  ýt, podle platné právní úpravy v § 6 ZP, po ze taková 
fyzická o o a, která  e zavázala k výkon  závi  é práce pro zamě tnavate e v zák adním 
pracovněprávním vztah . Podle o čan kého zákoník  (dá e jen NOZ) § 35,  
je zamě tnancem fyzická o o a, která do áh a 15  et věk , a v den ná t p  do práce 
dokonči a povinno  ško ní docházk .   ě tyto podmínky m  í  ýt  p něny najedno .  
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Zamě tnavate , ve smyslu § 7 ZP, může  ýt jak fyzická tak i právnická o o a,  
a to i če ká ne o zahraniční, která zamě tnává zamě tnance. Pod e výše zmíněného 
paragraf   e za zamě tnavate e považ je o o a, pro ktero   e fyzická o o a zaváza a 
k výkon  závi  é práce (zamě tnanec). Právnická o o a může jako zamě tnavate  pů o it 
po zápi   do o chodního rej t ík  (dá e jen  R)  tejně tak i o chodní  po ečno t ne o 
dr ž tvo na ývá právní    jektivity zápi em do  R, pop ípadě datem  tanoveným p ímo 
ve z izovací  i tině. 
Některé zdroje ještě mezi    jekty pracovněprávních vztahů  vádějí  tát, od orové 
organizace, rad  zamě tnanců a zá t pce pro o  a t   ZP. 
Omezení subjektů pracovněprávních vztahů 
Pracovněprávní vztahy mají ji tá omezení, která j o   pecifikována v § 34b  
odst. 2 ZP, který  vádí, že zamě tnanec ne mí   téhož zamě tnavate e vykonávat práci 
v da ším zák adním pracovněprávním vztah , pok d by  e jedna o o práci  tejného dr h . 
U zamě tnavate e, jimž je  tát toto omezení nep atí, jedná- i  e o výkon práce v téže 
organizační   ožce  tát . 
Zamě tnanec může ved e  vého zamě tnání vykonávaného v zák adním 
pracovněprávním vztah  vykonávat výdě ečno  činno t, která je  hodná   p edmětem 
činno ti zamě tnavate e, jen   jeho p edchozím pí emným  o h a em, a to podle 
  tanovení § 304 ZP. Toto omezení má zamezit ší ení informací, poznatků atd., které 
zamě tnanec zí ká z jiného pracovněprávního vztah . Toto omezení, se podle  
odst. 3 nevztah je na výkon vědecké, pedagogické, p   ici tické,  iterární a  mě ecké 
činno ti. 
U tanovení § 318 ZP je  rčito  zajímavo tí, která zakaz je  zavírání pracovních 
 m  v či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi manže y ne o partnery.4 
                                                 
4 Zákon č. 115/2006   ., o regi trovaném partner tví a o změně některých  o vi ejících zákonů, ve 
znění zákona č. 261/2007   . 
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2.2.4 Obsah pracovněprávních vztahů5 
Pracovněprávní vztahy mají povah  vztahů závazkových. U tanovení § 1789 NOZ 
 tanoví, že ze závazk  je d  žník povinen něco dát, něco konat, něčeho  e zdržet a něco 
 trpět a vě ite  je oprávněn to od d  žníka požadovat.  
   ahem právních vztahů j o  vzájemná práva a povinno ti. Tato práva a povinno ti 
vyp ívají nejen z právních p edpi ů, individ á ních a ko ektivních smluv, ale i z vnit ních 
p edpi ů a pokynů zamě tnavate e. H avním o  ahem práv a povinno tí je p idě ování 
práce a vytvá ení vhodných pracovních podmínek, o o ní výkon práce a po kytování 
odměny za práci. 
Zákoník práce  prav jící pracovněprávní vztahy, podle § 1 zákona č. 262/2006   .,  
ZP ve znění pozdějších p edpi ů,  vádí, že tento zákon   
a)  prav je právní vztahy vznikající p i výkon  závi  é práce mezi zamě tnancem 
a zamě tnavate e, tyty vztahy nazýváme pracovněprávními, 
b)   prav je také právní vztahy ko ektivní povahy, 
c) zpracovává p í   šné p edpi y Evrop ké  nie, 
d) práva a povinno ti zamě tnavate e a zamě tnance, 
e) vymezuje sankce za jejich nedodržení.6 
Pracovněprávními vztahy roz míme právní vztahy, které vznikají p i výkon  
závi  é práce mezi zamě tnancem a zamě tnavate e. Jedná  e o tzv. individ á ní 
pracovněprávní vztahy. 
2.2.5 Individuální pracovně právní vztahy 
Pracovněprávní vztahy  e dě i na individ á ní pracovněprávní vztahy a ko ektivní 
pracovně právní vztahy. Pod pojmem individ á ní pracovněprávní vztahy si lze p ed tavit 
vztahy,   kterých je pracovní  í a zamě tnance vy žívána za odměn  p aceno  
zamě tnavate em, a e jde také o vztahy, které mají  o vi  o t   tzv. zák adními 
individ á ními pracovněprávními vztahy. Mezi tyto vztahy můžeme za adit ty 7 
                                                 
5 GALVAS a kolektiv. Základy pracovního práva. 2010. 33-34 s. 
6  Ě IN , Miro  av a kol. Zákoník práce: komentář. 2012. 72 s. 
7  Ě INA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2012. 75 s. 
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x které exi t jí p ed vznikem pracovněprávních vztahů (j o  podmínko  pro jejich 
vznik, nap . pracovněprávní vztahy mezi   do cím zamě tnavatelem  
a zamě tnancem p ed vznikem pracovního poměr ),  
x které   pracovněprávními vztahy exi t jí  o ča ně (úko em těchto vztahů je 
vytvo ení p edpok adů pro trvání pracovněprávních vztahů,  ta i izovat tyto vztahy 
ne o je kontro ovat, nap . vztahy v o  a ti péče o zamě tnance, v o  a ti 
 ezpečno ti a ochrany zdraví p i práci),  
x které j o  od vznik  zák adních individ á ních pracovněprávních vztahů odvozeny 
(v některých p ípadech jejich exi tence není závi  á na pracovněprávních vztazích  
a někdy moho  trvat dé e než  amotné pracovněprávní vztahy, nap . vztahy  ankční 
v p ípadě odpovědno ti za škod ).  
Dá e můžeme rozt ídit individ á ní pracovněprávní vztahy na: 
x zák adní – pracovní poměr a pracovní vztahy za ožené dohodami o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, 
x pracovněprávní vztahy, které  o vi ejí  e zák adními – ty  ývají někdy označovány 
jako vztahy odvozené. 
2.2.6 Kolektivní pracovněprávní vztahy8 
Jde o vztahy mezi orgány, které j o  zá t pci či reprezentanty ko ektivů 
zamě tnanců, a  dr ženími zamě tnavate ů, pop ípadě jednot ivými zamě tnavate i. 
  jektem ko ektivního pracovněprávního vztah  je p edevším způ o  výkon  práce  
a podmínky výkon  práce. H avním cí em ko ektivních vztahů je z epšování pracovních  
a mzdových podmínek zamě tnanců. 
2.2.7 Objekt pracovněprávních vztahů 
O jektem pracovněprávních vztahů je výkon závi  é práce zamě tnancem. Tento 
pojem vy vět  je zákoník práce v § 2, kde v prvním od tavci je úp ný výčet zák adních 
znaků závi  é práce: 
x vztah nad ízeno ti a pod ízeno ti – vztah kdy zamě tnavate  práci zamě tnance  ídí 
a organizuje, 
                                                 
8  Ě IN , Miro  av a ko . Zákoník práce: komentář. 2012. 80 s. 
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x d e pokynů zamě tnavate e – zamě tnanec činí t  práci, ktero  m  zamě tnavate  
p i adi  a d e jeho pokynů, 
x jménem zamě tnavate e – zamě tnanec vykonává  vo  práci jménem 
zamě tnavate e, 
x o o ně neza t pite ný výkon práce – zamě tnanec nemůže na nikoho p ené t  vo  
povinno t a mí to výkon  práce pro zamě tnavate e. 
Pok d j o   p něny tyto čty i podmínky, jedná  e vždy o závi  o  práci.   takovém 
p ípadě m  í  ýt  p něny i podmínky  vedeny v  § 2 odst. 2 ZP. Závi  á práce m  í  ýt 
vykonávaná za mzd , p at ne o odměn , na nák ady a odpovědno t zamě tnavate e, 
v pracovní do ě na pracovišti zamě tnavate e, pop ípadě na jiném dohodn tém mí tě. 
D e   tanovení § 307 ZP a  e za závi  o  práci také považ je práce agent rního 
zamě tnance. Zákoník práce pod e § 3  vádí, že závi  á práce může  ýt vykonávána 
vý  čně v zák adním pracovněprávním vztah , není-li upravena zv áštními právními 
p edpi y.9  
Jak  y o  vedeno výše, za zák adní pracovněprávní vztahy zákoník práce považ je 
pracovní poměr a právní vztahy za ožené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. 
2.3 Dohody o pracích konané mimo pracovní poměr 
2.3.1 Pojem dohoda 
S dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr  e lze setkat již od rok  
1965, kdy spolu s pracovním poměrem tvo i y zák adní pracovněprávní vztahy.  
Dohoda není v če kém právním  ád  definována, proto je tzv. notorieta10. V a tními 
slovy definujeme pojem dohoda, jako dvo  tranný  o h a ný projev vů e dvo     jektů 
pracovněprávních vztahů. Pojmy dohod, o ecná   tanovení a  po ečen ká   tanovení 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  prav jí § 74 – 77 ZP. Jedná  e o jedinou 
                                                 
9 P ík ad zv áštního právního p edpi   vý  ovně  vádí zákon č. 218/2002   .,    že ní zákon, ve 
znění pozdějších p edpi ů – o    ž ě  tátních zamě tnanců ve  právních ú adech a o odměňování 
těchto zamě tnanců a o tatních zamě tnanců ve  právních ú adech. Zákon č. 361/2003   .  
o    že ním poměr  p í   šníků  ezpečno tních   orů, ve znění pozdějších p edpi ů. 
10 Všeo ecná známá  k tečno t, ktero  není t e a dokazovat. 
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 peciá ní právní úprav , která  e týká po ze pracovněprávních vztahů za ožených  
na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
2.3.2 Právní úprava a charakteristika dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr 
 ýkon závi  é práce v pracovním poměr  je zamě tnavate i nejča těji 
up edno tňován. P e to je možné  etkat  e   p ípady vykaz jících znaky závi  é práce,  
  kterých  y byl pracovní poměr po ze na o tíž. Jedná  e nap ík ad o práce menšího 
rozsahu, nepravide ná práce, ne o o pot e    p nit individ á ní pracovní úko . Tehdy je na 
mí tě  zav ít dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
  zákoník  práce, čá t t etí, § 74 – 75, na ezneme právní úprav  dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. V § 74 na ezneme o ecné   tanovení. Jediné   tanovení, 
které  e za ývá dohodo  o provedení práce, je § 75 ZP. Také je zde po ze jedno 
  tanovení pro dohod  o pracovní činno ti, kterým je § 76 ZP.  však toto   tanovení je 
podro nější rozep áno do pěti od tavců.   na závěr § 77 ZP,  po ečné   tanovení, který 
tuto problematiku uzavírá. 
 tejně jako u pracovní smlouvy se jedná o dvo  tranné právní jednání, mezi 
zamě tnavate em na  traně jedné a zamě tnancem na  traně dr hé. Proto po ze pracovní 
smlouva nebo  vedené dohody j o  jedino  možno tí, na jejímž zák adě můžeme konat 
závi  o  práci. Proč zamě tnavate é  tá e prefer jí  zavírání pracovního poměr  na zák adě 
pracovní  m o vy p ed  zavíráním na zák adě dohody? P itom  zav ením dohody  
o pracích konaných mimo pracovní poměr p yne o ěma  tranám možno t větší  m  vní 
volnosti, než i pracovní poměr. Úča tníci  i moho   ami dom  vit práva a povinno ti  
a nejsou to ik omezeni zákonem. Toto však nem  í  ýt vždy výhodné pro zamě tnance, 
protože právě ten nemá ji tá práva d e zákona a m  í  e  po éhat na dom  vu. Proto se  
i o ča  těmto pracovněprávním vztahům  íká prekérní vztahy11, protože j o  neji té  
a ri kantní. Neji té protože může dojít k jedno tranném   končení a ri kantní, protože 
ochrana zamě tnance je omezena.  romě pár výjimek, kdy  e dohody o pracích konané 
mimo pracovní poměr od iš jí od pracovního poměr , se k dohodám vztah jí všechny 
                                                 
11 GALVAS a kol. Pracovní právo. 2012. 589 s. 
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zák adní zá ady, práva a povinno ti pracovněprávních vztahů, kterými j o  zavázáni 
zamě tnavate  a zamě tnanec.12 Zmíněnými výjimkami j o  pod e v § 77 od t. 2 ZP  
x p evedení na jino  práci a p e ožení,  
x doča né p idě ení,  
x od t pné,  
x pracovní do a a do a odpočink  výkon práce však ne mí p e áhno t 12 hodin 
 ěhem 24 hodin po  o ě jdo cích,  
x p ekážky v práci na  traně zamě tnance,  
x dovo ená,  
x  končení pracovního poměr ,  
x odměňování (dá e jen „odměna z dohod“),   výjimko  minimá ní mzdy,  
x ce tovní náhrady. 
Zv áštními  pecifickými ry y a znaky dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr jsou: 
x omezený roz ah výkon  práce, 
x dop ňkový charakter, 
x omezené právní po tavení zamě tnance, 
x vyšší  m  vní vo no t. 
2.4 Dohoda o provedení práce 
 ě ina defin je dohod  o provedení práce takto  „Dohoda o provedení práce je 
dvoustranným právním úkonem, kterým vzniká základní pracovněprávní vztah, v němž 
zaměstnanec koná závislou práci pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah výkonu 
práce je omezen“.(2012, s. 438) 
Právní úprav  této dohody upravuje § 75 zákoník  práce. Tento paragraf  e  k ádá 
ze dvo    tanovení.   to maximá ního roz ah  práce a do a, na ktero   e dohoda  zavírá.  
Od 1. 1. 2012 doš o k novele této dohody a  y  navýšen počet odpracovaných hodin 
  jednoho zamě tnavate e z původních 150 hodin na 300 hodin za každý ka endá ní rok.13 
Dů ežitá informace je právě ta, že roz ah prací v jednot ivých dohodách o provedení práce 
                                                 
12 GALVAS a kol. Pracovní právo. 2012. 590 s. 
13 Pod e  tarého zákon  práce p atného dokonce rok  2006  y  roz ah práce   dohody o provedení 
práce 100 hodin za ka endá ní rok. 
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u jednoho a téhož zamě tnavate e  e  čítá a ce kem ne mí p ekročit 300 hodin za 
ka endá ní rok. Znamená to, že zákon  imit je počet hodin   jednoho zamě tnavate e, a e 
neznemožň je výkon závi  é práce   více zamě tnavate ů  o  ěžně. Tehdy vzniká 
zamě tnanci jediná povinno t, a to že  i  ám m  í podat daňové p iznání, neh edě na výši 
výdě k . 
Zákoník práce o  ah je po ze kvantitativní omezení vykonávané práce, proto je 
možné z toho vyvodit, že dohod  o provedení práce je možné  zav ít jak na výkon 
opak jící  e práce, tak na konkrétní pracovní úko . To potvrz je i roz  dek Nejvyššího 
 právního  o d  ze dne 31.3.2010, č.j. 4  d  140/2008-14714, který  íká, že „Nový 
zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) jako jediné kritérium k odlišení dohody o provedení 
práce od dohody o pracovní  činnosti stanoví  jen předpokládaný hodinový rozsah 
smluvené práce, tedy kritérium kvantitativní, aniž by stanovil i kritérium kvalitativní.“ 
2.4.1 Náležitosti 
Dohoda o provedení práce je právní jednání, které má opor  v zákoník  práce. 
Z právní úpravy p yne  rčitá  m  vní vo no t a zá eží p evážně na  m  vních  tranách  
a jejich dohodě. Ná ežito ti jsou zákonem  tanoveny po ze v minimá ním roz ah . 
Pro rok 2014 p ati o   tanovení, že dohoda m  í  ýt  zav ena pí emně d e  
§ 77 od t. 1 ZP.   pok d tak  trany ne čini y, nem  e o vždy jít o nep atno t dohody, ale 
po ze do do y než  y o započteno p nění. To znamená, že jakmi e zača  zamě tnanec 
vykonávat práci  tanoveno  dohodo  o provedení práce, ne y o po  éze možné dovo at  e 
neplatnosti z důvod  ne p nění podmínek pí emné formy. Podro nější informace  y o 
možné na ézt v § 20 odst. 2 ZP. Smlouva byla  jednávaná ve dvo  vyhotoveních, jedno 
zů ta o zamě tnavate i a dr hé  e p edá zamě tnanci. 
Toto   tanovení  y o pro rok 2015 zr šeno, to tedy znamená, že pod e zákoník  
práce, již není t e a  zavírat dohod  o provedení práce pí emně.  
Pod tatno  ná ežito tí je také  jednání vymezení vykonané práce. Dr h práce může 
 ýt vymezen dr hově ne o individ á ně. 
                                                 
14 Roz  dek Nejvyššího  právního  o d  Če ké rep   iky ze dne 31. 3. 2010, č. j. 4  d  140/2008-
147. In  C DEXI  [právní informační  y tém]. t a  Con   ting [cit. 4. 3. 2015]. 
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Pod e zákoník  práce nemá dohoda o provedení práce žádné jiné povinné o  ahové 
ná ežito ti,  ze je však možné  tanovit ve vnit ních p edpi ech a to za podmínek  vedených 
v § 305 ZP.  
Ča to  a tomaticko  ná ežito tí je vymezení p edpok ádaného rozsahu pracovního 
úkon  ne o pracovní činno ti a výše odměny za odvedeno  práci zamě tnancem. Také je 
 ěžné  vádět i počet p edpok ádaných odpracovaných hodin a dobu, v níž  y mě a  ýt 
práce vykonána.   proto  y moh o  ýt také o  ahem dohody i její  končení. Dá e může 
dohoda obsahovat mí to výkon  práce, právo zamě tnance na ce tovní náhrady, zk še ní 
do a, právo na dovo eno , na pracovní vo no, od to pení od dohody a da ší práva  
a povinnosti15.  še zá eží na  jednání o o   tran. 
Od 1. dubna 2013 je každý zamě tnanec povinen projít v t pní  éka  ko  
proh ídko , a to pod e zákona o  pecifických zdravotních    ž ách. Toto   tavení  e týká  
i zamě tnanců zamě tnaných v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a e 
pouze v p ípadě, pok d je daná práce riziková, ne o pok d tak  tanoví jiný zákon. Také 
v p ípadě, kdy zamě tnavate  má pochy no ti o způ o i o ti zamě tnance. Dojde-li 
s  chazečem o zamě tnání ná  edně k  zav ení dohody, hradí nák ady na t to  éka  ko  
proh ídk  zamě tnavate .16 
V dohodě nem  í  ýt p e ně vyp aný roz ah práce, nap . maximá ně/nejvýše  
180 hodin. Taktéž dojednání roz ah  práce je po ze na dohodě  m  vních  tran. 
2.4.2 Odměna 
Jaký je rozdí  mezi pojmy “mzda“, “p at“ a “odměna“?    ěžné m  vě tyto pojmy 
neroz iš jeme a zaměň jeme, avšak v právní úpravě j o  tyto pojmy p e ně pop ány a 
definovány. Právní úprava těchto pojmů má rozdílnou koncepci a rozdílný režim 
poskytování, jak  vádí  trán ký (2012,  . 430). 
P at je odváděn za vykonano  práci d e § 109 odst. 3 ZP, kde jsou taxativně 
vyjmenováni zamě tnavate é. Jedná  e o  tát, organizační   ožky  tát , územní 
                                                 
15CHLÁDKOVÁ, Alena a kolek. Personalistka: dvanáctero správn ho vedení personální 
agendy. 4. vyd. 2012. 105 s. 
16P RT  .P H D . Zdravotní prohlídky zaměstnanců [on ine]. Portá  Pohoda  
[2. 3. 2015]. Do t pné z  http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/ 
zdravotni-prohlidky-zamestnancu/ 
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 amo právný ce ek,  tátní fond, p í pěvkovo  organizaci ne o ško  ko  právnicko  o o  , 
která je d e ško  kého zákona z ízena. D e zv áštních p edpi ů zde  padají    že ní vztahy 
p í   šníků  tátní moci, ú tavních činite ů či d chovních církví. 17 
Definici mzdy nalezneme v   tanovení § 109 od t. 2 ZP jako peněžní p nění  
a p nění peněžité hodnoty (nat rá ní mzda) po kytované zamě tnavate em zamě tnanci  
za práci, není-li v zákoník  práce  tanoveno jinak. 
 dměn  po kyt je, pod e   tanovení § 109 od t. 5 ZP, zamě tnavate  zamě tnanci, 
který vykona  práci na zák adě dohody o pracovní činno ti ne o dohod  o provedení práce. 
 ýše odměny závi í na dom  vě  m  vních  tran. Zákon zamě tnancům po kyt je ochran  
v o  a ti minimá ní výše odměny pod e § 111 ZP.18 Pok d  y výše odměny nedo áh a 
minimá ní mzdy, je zamě tnavate  povinen pod e § 111 od t. 3 pí m. c) po kytno t 
zamě tnanci dop atek ve výši rozdí   mezi odměno  z dohody na jednu hodinu  
a p í   šno  minimá ní hodinovo  mzd .  
Na dohody konané mimo pracovní poměry  e nevztah jí   tanovení, které  e týkají 
p íp atků za práci ve  vátky, o víkend , v noci, p e ča  atd.  však díky  m  vní volnosti  
je možné  jednané p íp atky a jejich výši zakotvit jako  o čá t dohody.  
 tejně tak  y v dohodě mě y  ýt  jednány p ímo podmínky  p atno ti odměny 
z dohody o provedení práce pod e § 138 ZP.   opačném p ípadě, kdy  y nebylo  jednáno, 
vychází  e z § 144 ZP. Je- i  jednána jednorázová  p atno t odměny z dohody až po 
provedení ce ého pracovního úko  , vyp atí zamě tnavate  odměn  z dohody v nej  ižším 
výp atním termín  po dokončení a odevzdaní práce 19 
 amoz ejmě i odměny z dohody o provedení práce pod éhají  tejným zá adám jako 
jiné pracovněprávní vztahy. Jde o  praved ivé odměňování zamě tnanců  
d e § 1a od t. 1 pí m. c), rovné zacházení  e zamě tnanci a zákaz di kriminace  
d e § 1a od t. 1 pí m. e), rovné zacházení  e všemi zamě tnanci pok d jde o odměňování 
za práci d e § 15 od t. 1, a také § 110 od t. 1, kdy za  tejno  práci ne o za práci  tejné 
hodnoty p í   ší všem zamě tnancům   zamě tnavate e  tejná mzda, p at ne o odměna 
z dohody. 
                                                 
17 GALVAS a kol. Pracovní právo. 2012. 430 s. 
18Minimá ní mzda pro rok 2014 čini a 8 500 č, hodinová  az a čini a 50,60 č/hodina.  
V roce 2015  e mzda navýši a na 9 200 č, a hodinová  az a činí 55 č/hodina. 
19 Viz § 144 zákoník  práce 
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2.4.3 Platby pojistného z dohody o provedení práce 
Teprve novelizace zákoník  práce k 1. 1. 2012 zavedla   zamě tnanců, kte í 
vykonávají práci na zák adě dohod o provedení práce, za  rčitých podmínek, úča t na 
nemocen kém, zdravotním a důchodovém pojištění.  
Zákon č. 187/2006   . o nemocen kém pojištění, ve znění pozdějších p edpi ů 
(dá e jen zákon o nemocen kém pojištění), § 7a  tanoví, že úča tni nemocen kého pojištění 
j o  zamě tnanci, prac jící na dohod  o provedení práce, kte í  p ň jí podmínk  d e  
§ 6 od t. 1 pí m. a) tohoto zákona a  y  jim v některém ka endá ním mě íci zúčtován 
započitate ný p íjem v čá tce vyšší než 10 000  č. Pok d j o  zamě tnanci úča tni 
nemocen kého pojištění tak d e §5 od t. 1 pí m. f a § 8 od t. 1 zákona č. 155/1995   .,  
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších p edpi ů, činí i na důchodovém pojištění. 
Je t iže zamě tnanec do áhne p íjm  v takové čá tce, která je podmínko  pro 
nemocen ké pojištění, je p átcem poji tného na zdravotním pojištění.  
Jediným rozdí em oproti nemocen kému pojištění je to, že pok d zamě tnanec má  
  jednoho zamě tnavate e více dohod o provedení práce, výše do aženého p íjm  pro 
každo  z nich  e po  z je  amo tatně. 20 
2.4.4 Skončení dohody o provedení práce 
Zákoník práce  končení dohody o provedení práce ve  vých   tanoveních p e ně 
nespecifikuje. V § 75 ZP, ve kterém jako jediném je možné najít informace týkající  e 
dohody o provedení práce, není možné najít způ o  jejího  končení. Jedino  možno  
informací je § 77 od t. 2 pí m. ZP  vádí, že  končení pracovního poměr  d e pí m. g)  
se nevztahuje na práci konano  na zák adě dohod. Znamená to, že způ o   končení závi í 
po ze na dohodě mezi  m  vními  tranami. Nejča těji však dohoda o provedení práce 
končí v den  p nění zadaného úko   ne o po  p yn tí do y, na ktero   y a dohoda 
 zav ena. Da šími možno tmi  končení je dom  va mezi  m  vními  tranami, p ímé 
 vedení podmínek  končení ne o okamžitým zr šením v dohodě, od to pení od  m o vy, 
okamžité zr šení, výpověď, ne o také  mrtí zamě tnance, protože koná závi  o  práci, 
ktero  je možno konat po ze zamě tnancem o o ně. Díky nove izaci zákoník  práce  
k 1. 1. 2014 je  tanovena povinno t podání výpovědi dohody o provedení práce, ne o 
jejího okamžitého zr šení po ze pí emno  formo . Takto  rč je § 77 od t. 4 ZP. 
                                                 
20  Ě IN , Miro  av a ko . Zákoník práce: komentář. 2012. 640 s. 
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Od 1. 1. 2012 doš o k nove izaci způ o    končení pracovněprávního vztah . Pod e 
§ 313 ZP má zamě tnavate  povinno t vydat zamě tnanci potvrzení o zamě tnání, a to  
  kteréko i dohody o provedení práce, tzn.  ez oh ed  na  k tečno t, zda  y  p ekročen 
mě íční p íjem 10 000  č a  ez oh ed  na dé k  trvání dohody.   potvrzení o zamě tnání 
 y mě y  ýt údaje o: 
x zamě tnání, zda  e jedna o o pracovní poměr, dohod  o provedení práce ne o 
dohod  o pracovní činno ti a o do ě jejího trvání, 
x druhu konaných prací, 
x do ažené kvalifikaci, 
x odpracované do ě a da ší  k tečno tech rozhodných pro do ažení nejvýše p íp  tné 
expoziční do y, 
x  rážkách z odměny z dohody o provedení práce, 
x započitate né do ě pro úče y důchodového pojištění. 
Zamě tnavate  je také povinen vydat zamě tnancům činných na zák adě dohody  
o provedení práce na jejich žádo t oddě ené potvrzení, které je dů ežito  ná ežito tí pro 
po o zení nárok  na podpor  v nezamě tnano ti.  onkrétnější informace  dává  
§ 313 od t. 2 ZP.  
Dohody konané mimo pracovní poměr  e moho  také týkat nez eti ých 
zamě tnanců. Těm  e věn je § 77 od t. 5 ZP. Pok d dojde k okamžitém  zr šení dohody  
o pracovní činno ti   zamě tnance, který nedo áh  věk  16  et, dohoda může  ýt okamžitě 
zr šena jen jeho zákonným zá t pcem, je t iže je to v zájm  vzdě ání, vývoje ne o zdraví 
nez eti ého zamě tnance, a to jen   p ivo ením  o d . D e § 77 od t. 6 m  í zákonný 
zá t pce dor čit nez eti ém  zamě tnanci  tejnopi  okamžitého zr šení dohody  
o provedení práce a p ivo ení  o d .  
2.5 Dohoda o pracovní činnosti 
Jde o dvo  tranný právní úkon, zak ádaný zák adním pracovněprávním vztahem. 
Právní úpravu této dohody na ezneme v   tanovení § 76 ZP. 
Co  e týká  zavírání  m o vy a její ná ežito ti, ne iší  e p í iš od dohody  
o provedení práce a opět je vše ov ádáno ve ko  míro   m  vní vo no ti.  však dohodě  
o pracovní činno ti je v zákoník  práce věnována větší pozorno t než dohodě o provedení 
práce. Pro o ě činno ti p atí § 77 -  po ečné   tanovení.   ě dvě dohody  e po žívají  píše 
na dop ňkovo  činno t ne o výjimečný pracovní výkon, a e dohoda o pracovní činnosti  
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je ve ice podo ná pracovním  poměr , a to zejména díky p edmět  dohody,   kterého  ž 
to není jednorázový úkon, a e opak jící  e činno t. H avní rozdí  mezi dohodo  a 
pracovním poměrem je omezení ve formě možno ti odpracovat maximá ně po ovin  
stanovené týdenní pracovní do y. Roz ah pracovní do y  e  tanov je v průměr  po ce o  
dobu, za kterou byla smlouva sjednána, maximá ně však na 52 týdnů pod e § 76 od t. 3 ZP. 
Znamená to, že pok d zamě tnanec v jednom týdn  odprac je více než po ovin   tanovené 
týdenní pracovní do y a po  éze v některých týdnech naopak méně, zákon nepor š je. 
Zamě tnavate  má  tejně jako   dohody o provedení práce i zde povinno t fiktivně 
rozvrhno t pracovní do   a vé t evidenci  k tečně odpracované do y a to pro p ípad,  
že  y zamě tnanec onemocně . Zamě tnavate  je povinen poté zamě tnanci vyp atit 
náhrad  mzdy, a to po do   21 dnů nemoci zamě tnance.    tejně jako   pracovního 
poměr , i   tohoto pracovněprávního vztah  má zamě tnanec nárok od zamě tnavatele 
zí kat zápočtový  i t, který potvrz je dé k  zamě tnání.  
2.5.1 Náležitosti 
 tejně jako   dohody o provedení práce m  e a  ýt tato dohoda v roce 2014 
 jednána pí emně a to pod e § 77 od t. 1 ZP, kdy jedno vyhotovení zamě tnavate  p eda  
zamě tnanci. Ale od 1. 1. 2015 tento paragraf  y  zr šen a dohoda již pí emně  zav ena 
 ýt nem  í.  
Pod tatné ná ežito ti můžeme najít v § 76 ve 4 od t. –  vedení  jednané práce, 
 jednaný roz ah pracovní do y a do a, na ktero   e dohoda  zavírá. Pojem sjednaná práce 
je druhově vymezení práce, kterou zaměstnanec musí vykonat. Jde o obdobu druhu práce 
sjednávané v pracovní smlouvě, jak  vádí  trán ký (2012,  . 181). Doba, na kterou se 
dohoda  zavírá, může  ýt na do    rčito  ne o ne rčito . Roz ahem pracovní do y 
roz míme  tanovení toho, ko ik hodin týdně zamě tnanec odprac je. Jak již  y o zmíněno 
výše, v prů ěh  pracovní činno ti ne mí roz ah pracovní do y p e áhno t po ovin  
 tanovené průměrné týdenní pracovní do y. 
Za pracovní činno t zamě tnanci ná eží odměna. Její výše a podmínky, za kterých 
je poskytnuta upravuje § 138 ZP. 
 tejně jako   dohody o provedení práce může zamě tnanec  e zaměstnavatelem 
 jednat da ší práva nap . o o ní p ekážky v práci, dovo ená, způ o   končení dohody, 
právo na ce tovní náhrady, na p acení p e  ča  atd. 
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2.5.2 Odměna 
Odměna, tedy peněžní p nění za práci vykonano  na zák adě dohody o pracovní 
činno ti, má v zákoně  tejno  opor  jako odměn  za práci provedeno  na zák adě dohody 
o provedení práce viz  apitola 2.4.2. 
  § 138  e  vádí, že výše odměny a podmínky jejího po kytn tí by mě y  ýt p ímo 
upraveny v dohodě o pracovní činno ti. Jediné omezení je zde minimá ní mzdy. 
Pod e § 111 ZP ne mí  ýt odměna z dohody nižší než minimá ní mzda, jinak m  í 
zamě tnavate  zamě tnanci po kytno t dop atek ve výši rozdí   mezi minimá ní mzdou  
a p í   šno  hodinovo  mzdo . 
Také  ychom nemě i opomeno t fakt, že všem zamě tnancům ná eží za  tejno  
práci ne o práci  tejné hodnoty  tejná mzda, p at ne o odměna z dohody a to dle  
§110 od t. 1 ZP.  ýše  jednané odměny z dohody m  í mít zák adní zá ady 
pracovněprávního vztah  jako je nap . princip zákaz  di kriminace, rovného zacházení. 
2.5.3 Platby pojistného z dohody o pracovní činnosti 
P átcem zdravotního pojištění je zamě tnanec pod e § 5 pí m. a)  od 5 zákona č. 
48/1997   ., o ve ejném zdravotním pojištěn, ve znění pozdějších p edpi ů, který má 
p íjmy ze závi  é činno ti, avšak   výjimko  o o y činné na zák adě dohody o pracovní 
činno ti, která v ka endá ním mě íci nedo áh a p íjm  2 500  č. 21  
Rozdí  mezi dohodo  o provedení práce a dohodo  o pracovní činno ti je ten,  
že dohoda o pracovní činno ti pod éhají p at ě poji tného vždy. Rozhodným p íjmem je 
pod e § 6 zákona o nemocen kém pojištění čá tka 2 500  č. Pok d výše odměny do áhne 
této ne o vyšší čá tky, je zamě tnanec úča ten na nemocen kém i důchodovém pojištění. 22 
Pok d však odměna z dohody v některém ka endá ním mě íci čá tky 2 500  č nedo áhne, 
jedná  e o zamě tnání ma ého roz ah  a pod e § 7 zákona o nemocen kém pojištění, není 
v těchto mě ících zamě tnanec pojištěn ani důchodově ani nemocen ky. 
  
                                                 
21 Do konce rok  2011 čini a tato čá tka 2 000 č. 
22 Úča t na důchodovém pojištění je d e zákona o důchodovém pojištění odvozena od úča ti na 
nemocen kém pojištění. 
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V Tab. 2. 1 a Tab. 2. 2 j o   vedeny rozdí y v odvodech poji tného d e  rčité 
dohody.  
Tab. 2.1 Odvody - dohoda o provedení práce 
Výše měsíčního 
příjmu 
Daň z příjmu 
Sociální 
pojištění 
Zdravotní 
pojištění 
do 5 000 Kč  rážková daň 15 % Ne Ne 
5 000 – 10 000 Kč zá ohová daň 15 % Ne Ne 
nad 10 000 Kč zá ohová daň 15 % Ano Ano 
Zdroj: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/28-2-2012-zmeny-v-dohodach-o-pracich.aspx 
Tab. 2.2 Odvody - dohoda o pracovní činnosti 
Výše měsíčního 
příjmu 
Daň z příjmu 
Sociální 
pojištění 
Zdravotní 
pojištění 
do 2 500 Kč  rážková daň 15 % Ne Ne 
2 500 – 5 000 Kč  rážková daň 15 % Ano Ano 
nad 5 000 Kč  rážková daň 15 % Ano Ano 
Zdroj: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/28-2-2012-zmeny-v-dohodach-o-pracich.aspx 
2.5.4 Skončení dohody o pracovní činnosti 
 končení dohody o pracovní činno ti je definováno v § 76 od t. 4 a § 77 od t. 4 a 5. 
 tejně jako   dohody o provedení práce, i zde p atí pod e § 77 od t. 2 pí m. g) ZP, že na 
dohod  o pracovní činno ti  e nevztah je úprava  končení pracovního poměr .  však 
pod e § 77 od t. 5 ZP je již  tanoveno, že  i  m  vní  trany způ o  zr šení dohody  
o pracovní činno ti mají  jednat p ímo v dohodě, a pok d tak ne činí, je pod e tohoto 
paragraf  možné dohod  o pracovní činno ti zr šit dohodo   m  vních  tran ke 
 jednaném  dni.  
Dá e může jakáko i  m  vní  trana dohod  o pracovní činno ti zr šit jedno tranně, 
a to z jakéhoko i důvod  s 15denní výpovědní  hůto , která začíná dnem, kdy  y a 
výpověď dor čena  traně dr hé. Dohoda o pracovní činno ti může  ýt také okamžitě 
zr šena, a e to jen v p ípadě pok d je tak  jednáno v dohodě, a jen v p ípadech kdy  
je možné okamžitě zr šit pracovní poměr. Podání výpovědi m  í  ýt pod e § 77 od t. 4 
podáno pí emno  formo . 
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Pracovněprávní vztah za ožený dohodo  o pracovní činno ti  ogicky  končí 
 p yn tím do y, pok d  y a dohoda  tanovena na do    rčito . Pok d zem e zamě tnanec 
ne o zamě tnavate ,  končí tímto dohody o pracovní činno ti.  mrt zamě tnance  konč je 
pracovněprávní vztah, protože jde o výkon závi  é práce, který je vykonáván po ze 
zamě tnancem o o ně. 
Nejča těji j o  dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  zavírány 
s  rigádníky. Může na tat  it ace, že  y a dohoda  zav ena  e zamě tnancem, který ještě 
nedovrši  še tnácti  et věk .   této  it aci, může  ýt dohoda okamžitě zr šena zákonným 
zá t pcem, je t iže je to v zájm  vzdě ání, vývoje ne o zdraví nez eti ého zamě tnance,  
a to jen s p ivo ením  o d . T to  it aci  prav je § 77 od t. 5 ZP. Zákonný zá t pce m  í 
dor čit, pod e § 77 od t. 6,  tejnopi  okamžitého zr šení dohody o pracovní činno ti  
a p ivo ání  o d .  
 tejně jako   dohody o provedení práce, forma výpovědi a jejího okamžitého 
zr šení m  í  ýt pí emná, jinak se k takovém  jednání pod e § 77 od t. 4 nep ih íží.  
Pro o ě dohody konané mimo pracovní poměr také p atí, že zamě tnavate  může 
okamžitě zr šit práci konano  na zák adě těchto dohod  
x byl- i zamě tnanec pracovně od o zen pro úmy  ný tre tný čin a to 
k nepodmíněném  tre t  odnětí  vo ody na do   de ší než 1 rok, ne o 6 mě íců  
za úmy  ný tre tný čin  páchaný p i p nění pracovního úko  , 
x por ši - i zamě tnanec povinno t vyp ývající z právních p edpi ů vztah jících  
se k jím vykonané práci zv ášť hr  ým.23 
Zamě tnanec může zr šit jedno tranně dohod  o pracovní činno ti tehdy když  
x nemůže na zák adě  éka  kého po  dk  nadá e konat práci, aniž  y vážně ohrozil 
 vé zdraví a zamě tnavate  m  ne možni  výkon jiné pro něho vhodné práce,  
x zamě tnavate  m  nevyp ati  odměn  z dohody ne o jako ko i její čá t do 15 dnů 
po  p yn tí termín   p atno ti.24 
 ýjimk  vztah jící  e ke  končení pracovního poměr  pod e § 48 ZP  e nevztah je 
na zr šení dohody o pracovní činno ti. 25 
                                                 
23 U tanovení § 55 od t. 1 pí m. a) a  ) zákoník  práce. 
24 U tanovení § 56 od t. 1 pí m. a) a  ) zákoník  práce. 
25 Roz  dek nejvyššího  o d  ČR ze dne 3. 11. 2010,  p. zn. 21 Cdo 1633/2009. 
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2.6 Srovnání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměr 
Informace o jednot ivých dohodách  y y zmíněny v p edchozích kapito ách. 
Dohody  e mezi  e o   iší roz ahem práce, na ktero   ývají zpravid a  zavírané. Pro práci 
ma ého roz ah , který  e o vyk e neopak je,  ývá zvo ena dohoda o provedení práce. Pro 
d o hodo ě opak jící  e práci je  zavírána dohoda o pracovní činno ti.   ě tyto dohody 
 ývají nazývaný dop ňkovým pracovněprávním vztahem. Pracovní poměr je za ožen na 
pracovní  m o vě mezi zamě tnavate em a zamě tnancem, a pop ípadě vzniká 
jmenováním na vedo cí pracovní mí to pod e § 33 ZP. 
Dohoda o provedení práce má t  výhod , že pok d mě íční p íjem nep e áhne  
10 000  č, nevniká povinno t odvádět  ociá ní a zdravotní pojištění. P eh edný  o hrn 
p edeš ých kapito  a dop nění informací týkajících  e  rovnání dohod je uveden  
v Tab. 5. 1, viz P í oha 2. 
Pro  epší pochopení je vhodné srovnat dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr s pracovním poměrem. Rozdí y, které moho  na tat p i  zav ení pracovní  m o vy 
a  zav ení na zák adě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou tyto: 
a) rozsah vykonávané práce 
Pracovní poměr  ývá zpravid a vy žíván pro d o hodo ější pracovní vztahy, 
kdežto dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr j o  díky kvantitativního 
omezení, které je vymezeno v zákoník  práce, označovány za vztahy dop ňkové. H avní 
rozdí em je roz ah práce, na které j o  tyto pracovněprávní vztahy  jednávány. Roz ah 
práce na dohod  o pracovní činno ti je v průměr  maximá ně po ovina  tanovené týdenní 
pracovní do y (20 hodin týdně). U dohody o provedení práce je roz ah práce  tanovený na 
ka endá ní rok v počt  300 odpracovaných hodin. Pok d tedy vezmeme v úvah  
 tanoveno  pracovní do   40 hodin týdně, d e § 79 od t. 1, kdy tento  imit  e o vyk e týká 
5 pracovních dní, odpracovaných po 8 hodinách a průměrně má mě íc 20 pracovních  
dní26, zamě tnanec za mě íc odprac je 160 hodin. Takže pok d  y mě  zamě tnanec 
 zav eno  dohod  o provedení práce na takové pracovní mí to, kde  y pracova  5 dní 
v týdn  po 8 hodinách, do áh   y  imit  odpracovaných hodin  tanovených zákoníkem 
práce za nece é 2 mě íce.  
Da ším rozdí em od pracovního poměr  je, že nem  í zamě tnavate  zamě tnanci, 
zamě tnaném  na dohod , rozvrhno t pracovní do  . P edpok ádá  e zde, že  i 
                                                 
26 Průměrný počet pracovních dní k roku 2015. 
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zamě tnanec pracovní do   rozvrh je  ám, ne oť jde o práci dop ňkovo , pop ípadě 
nepravide no . Proto  e nevztah je na dohody úprava pracovní do y a do y odpočink . 
Jediné omezení je zde to, že ne mí práce p e áhno t 12 hodin  ěhem 24 hodin po  o ě 
jdo cích.  
b) organizační podřízenost 
Pod tatným rozdí em j o  vztahy pod ízeno ti a nad azeno ti. Tyto vztahy je 
možné na ézt v pracovním poměr , avšak co  e týká pracovněprávního vztah  za oženého 
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, je zde mnohem větší  m  vní 
volnost. Zamě tnanec vykonává ča to re ativně  amo tatnější práci a je vázán povinno tmi 
p evážně za oženými  m  vně, niko iv právním p edpi em. 
c) smluvní charakter vztahu 
 m  vní vo no t je po  ední z rozdí ů.    ahem právních vztahů za ožených 
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr j o  p edevším práva a povinno ti 
za ožené na zák adě  m  vní vů e    jektů projevené ve dvo  tranném právním úkon , 
niko iv  tanovené pracovněprávní p edpi y. Úča tníci moho  za ožit právní vztah, který 
 épe odpovídá individ á ním  p ípad , vzh edem k p edmět  vykonávané práce. Na dr hé 
 traně dochází k o  a ení právního po tavení zamě tnance, kdy zamě tnanec m  í většin  
 vých práv za ožit  m  vně v právním úkon .27 
d) odměňování 
Na dohody o pracích konané mimo pracovní poměr  e nevztah je   tanovení  
o odměňování p atné pro pracovní poměr § 77 od t. 2 pí m. h). Jedino  výjimko  je 
  tanovení minimá ní mzdy. Zamě tnanci, který vykonává práci na zák adě některé 
z dohod, nep í   ší ani mzda ani p at, ný rž odměna z dohody.  pět zde p atí  m  vní 
vo no t. Zamě tnanec a zamě tnavate   i moho  pod e § 138 ZP  jednat jako ko i odměn  
z dohody, po ze m  í  p ňovat podmínky o minimá ní mzdě. Proto tak zamě tnanci 
nep í   ší ani p íp atky za práce v noci, o víkendech ne o o  vátcích, pok d není  jednáno 
p ímo v dohodě.  však vztah je  e zde   tanovení o rovném zacházení v oblasti 
odměňování, zákaz  di kriminace a  tejné odměně za  tejno  práci.  
Pro p eh edno t  y a vytvo ena Ta . 5. 2, viz P í oha 3, která  hrn je   tanovení 
po žitá pro dohody a pro pracovní poměr.  
  
                                                 
27 Ě IN , Miro  av a ko . Zákoník práce: komentář. 2012. 433 – 434 s. 
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3 Analýza dohod konaných mimo pracovní poměr ve vybraném podniku 
První čá t této kapito y je věnována p ed tavení dotazníkového šet ení a po  éze 
podnik     D    G N  , a.  .   souvislosti na p ed tavení   de po kázáno na 
vy žívání dohod. H avní čá ti této kapito y je zdanění dohod konaných mimo pracovní 
poměr. Ce á kapito a je dop ňována otázkami z dotazníkového šet ení a jeho vý  edky.  
3.1 Obecné informace o dotazníkovém šetření 
Praktická čá t  y a zamě ena na zna o ti ve ejno ti týkajících  e pro  ematiky 
pracovního poměr  a práce na dohody konané mimo pracovní poměr.  y a po žita metoda 
e ektronického dotazování.   dotazník   y y vytvo eny o ecné otázky, které  y y 
jednod še form  ovány, a na které  y o možné odpovědět vždy jedno   právno  odpovědí. 
V některých p ípadech  y a povo ena odpověď „nevím“, a y  y o zamezeno tipování.  
Počet re pondentů  y  122 o o , z toho 42 m žů a 80 žen.  šechny věkové 
kategorie byly zastoupeny a jejich grafické zo razené znázorň je Graf 3. 1.  
Graf 3.1 Věkové rozložení respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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Kategorie do 18  et (ce kem 2 re pondenti)   dpovědi této věkové kategorie ne y y 
pro vý  edek dotazník  rozhod jící, ne oť  e jednalo o studenty, kte í vykonávají  ezónní 
 rigády na dohody konané mimo pracovní poměr, avšak o pracovním poměr  toho p í iš 
nevědí. 
Kategorie 18 – 22  et (ce kem 72 re pondentů)  Jde p evážně o prac jící  e 
 t edoško  kým vzdě áním, ne o prac jící  t denty.  d této kategorie  e očekávají již 
důk adnější zna o ti, a to nejen proto, že j o  již do pracovněprávního proce   zapojeni, 
a e také proto, že  i  vé zna o ti proh    jí  t diem práv a povinno tí. Ce kem  
37 re pondentů  ved o, že  t d jí a zároveň i prac jí, 24 pouze studuje a 11 pracuje. 
Kategorie 23 – 26  et (ce kem 36 re pondentů)   ěkové rozpětí této kategorie  y o 
zvoleno záměrně. P edpok áda o  e, že v této kategorii   do  za to peni jak prac jící, tak 
 t denti  e  t edoško  kým, či i vy okoško  kým vzdě áním. Tom to p edpok ad  
odpovídají i vý  edky  19 dotázaných prac jících a  t d jících zároveň, prac jících  y o 
11 a nejméně o  ažená  k pina  y i  t d jící jedinci v počt  6 o o . 
Kategorie 27 – 35  et (ce kem 4 re pondenti)  Zde  y i 2  t d jící a zároveň 
prac jící dotazovaní a 2 prac jící. 
Kategorie 36 – 50  et (ce kem 5 re pondentů)   šichni dotazování prac jí na 
zák adě pracovního poměr . 
Kategorie 51  et a více (ce kem 3 re pondenti)    rámci po  ední a nej tarší věkové 
kategorie  y  1 re pondent zamě tnaný na zák adě pracovního poměr  a z y í 2 již 
neprac jí a po írají dávky  taro ního důchod . 
Graf 3. 2  kaz je, že 75 % re pondentů má  končené  t edoško  ké vzdě ání 
s maturitou. N tno podotkno t, že dotazovaní v nejpočetnější kategorii ve věk  18 – 22 
 y i  t denti   , kte í ještě nemají  končené  t di m  tátní závěrečno  zko ško . Druhou 
nejpočetnější  k pino  j o  prac jící ne o  t denti, kte í již mají vy okoško  ké vzdě ání 
a pokrač jí dá e na navaz jící či doktorand ké vzdě ání, ne o  idé, kte í již tohoto vzdě ání 
do áh i, a prac jí. Dotazovaných   vý čním  i tem ne o    končeným zák adním 
vzdě áním je zaned ate né množ tví. 
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Graf 3.1 Nejvyšší dosažené vzdělání 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
Ná  ed jící Graf 3. 3 znázorň je roz ožení re pondentů pod e  o ča né ekonomické 
aktivity. Nejvíce 60 % re pondentů zatím  t d je. Z daného množ tví  
37 % studuje i pracuje a 23 % pouze studuje. 
Graf 3.2 Rozložení respondentů podle ekonomické aktivity 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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Graf 3. 4  e za ývá zk šeno tmi re pondentů  pojených   dohodami o pracích konaných 
mimo pracovní poměr.  zh edem k tom , že mezi o  ovenými  y i p evážně prac jící 
 t denti, da o  e očekávat, že většina z nich se s dohodami o pracích konaných mimo 
pracovní poměr  etka a. Dokonce není p í iš ve ký rozdí  mezi zamě tnáním na DPČ a na 
DPP, po hých 6 %, což znamená 8 dotazovaných.  
Graf 3.3 Zkušenosti s dohodami 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření  
3.2 Charakteristika podniku ŠKODA VAGONKA, a. s. 
Teoretické informace pop ané v  aka á  ké práci   do  ana yzovány na 
konkrétním podnik .   ana ýze vy žívání dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr  y a vy rána o trav ká po očka firmy    D  TR N P RT TI N a.s.,  
a to  koda  agonka a. .  šechny informace  vedené v této čá ti práce j o  z interních 
dok mentů, výročních zpráv a pop ípadě propagačních materiá    kody  agonky a. . 
   D    G N  , a. . vznik a v roce 1900 pod názvem "Staudinger 
Waggonfa rik  .G.". Firma  e za ývá výro o  vozide  pro o o ní o nák adní ko ejovo  
dopravu. V roce 2001 se sta a  o čá ti  po ečno ti Č D PR H  H  DING, a. .  
pod názvem Č D   G N  ,  . r. o.  e  íd em ve  t dénce. V lednu 2005 se  po ečno t 
p e  n  a do Ostravy, kde se  ta a  o čá tí    D  H  DING.   roce 2008 změni a  vůj 
název na    D    G N  , a.  . 
dohoda o provedení 
práce 
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V této o trav ké po očce prac je p e  300 pracovníků – od administrativy, 
o chodních zá t pců, po  vá eče,  akýrníky, k cha ky a da ší.   vedení  po ečno ti  
 e  tará 12 vedo cích pracovníků, kte í mají na  taro t  vě ený ú ek.   roce 2014 
pracovalo pro tuto firmu 335 zamě tnanců. Jde o  o hrn zamě tnanců jak na h avní 
pracovní poměr, tak zamě tnanec na čá tečný pracovní úvazek. Po ana ýze v podniku bylo 
zjištěno, že 282 zamě tnanců je zde na h avní pracovní poměr. V h avním pracovním 
poměr   e jedná o pracovníky, zamě tnance admini trativních ú eků a zamě tnanců 
prac jících v dí nách. 
   D    G N  , a.  ., je  tá e pop  árnější ve  vém o or  a  tá e  e rozvíjí. 
Expanze na domácím i zahraničním trh  otevírá ce ty k novým pracovním p í ežito tem. 
Ne rání  e ani moderním  trend  a  po  prac je  e  t denty a a  o venty. Pro ty, má 
p ipravený vý orný program Trainee program.  V rámci tohoto program   e  t denti 
věn jí konkrétním  výzk mného ne o vývojovém  úko  , zí kají zk šeno ti, od orné 
zna o ti, a e také i od orné zna o ti a praktické dovedno ti. Dr hým programem týkající  e 
 t dentů a a  o ventů je známá Cena Emila Škody – cena o nej epší dip omové  
a dizertační práce. To vše  áká nové zájemce o pracovní pozice, a tato firma je vy žívá, 
pot e  je m ado  krev do  vého tým . 
3.3 Analýza dohod o pracích konaných mimo pracovní v podniku ŠKODA 
VAGONKA, a. s. 
 po ečno t    D    G N  , a.  . v roce 2014 zamě tnáva a 335 zamě tnanců, 
z toho 282 zamě tnanců na pracovní poměr, 43 zamě tnanců na zák adě dohody  
o provedení práce a po hých 10 zamě tnanců na zák adě dohody o pracovní činno ti. 
Dohoda je v podnik  vy žívána po ze tehdy, pok d zamě tnanec odpracoval již 300 hodin 
na dohodě o provedení práce a zájem ze  trany zamě tnavate e trvá nadá e. Ná  edně je 
zamě tnanci na ídn ta dohoda o pracovní činno ti s p atno ti do konce ka endá ního rok . 
Od 1. 1. ná  ed jícího rok  je opět  zav ena dohoda o provedení práce.   tomuto kroku 
nep i t p je firma ča to, jak je vidět v Grafu 3. 4. Důvodem je  k tečno t, že dohody  
o pracovní činno ti nej o  pro zamě tnance a pro zamě tnavate e p í iš výhodně.  
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Graf 3.4 Srovnání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Tab. 3.1 Přehled sjednaných dohod v jednotlivých letech 
Rok 
Dohoda o 
provedení práce 
Dohoda o 
pracovní činnosti 
Pracovní 
poměr 
Celkem 
2011 13 4 280 297 
2012 22 10 295 327 
2013 31 8 292 331 
2014 43 10 282 335 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Podle Tab. 3. 1 je možné  íci, že nove izace zákoník  práce   účinno tí 
od 1. 1. 2012  ice nezpů o i a ve firmě    D    G N  , a. . žádný  kok 
v  zavírání dohod o provedení práce, a e je možné  i všimno t, že po t pně jejich vy žití 
narů tá. 
Firma si zamě tnance, ať  ž na zák adě  zav ení dohody ne o pracovního poměr , 
h edá pomocí inzerce ne o p e  ú ad práce. Nyní firma zamě tnává 10  t dentů po  edního 
ročník   aka á  kého a magi ter kého  t dia p e  projekt  táže pro m adé. Firma těmto 
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studentům po kyt a práci, a e odměn  zí kávají od po kytovate e projektu, kterým je Fond 
da šího vzdě ání, p í pěvková organizace Mini ter tva práce a  ociá ních věcí. 
 e firmě  tá e p ev ádá práce v pracovním poměru, a e rok od rok   e počet 
 zav ených dohod zvyš je. Zvýši   e počet  zav ených dohod právě díky nove izaci 
zákoník  práce v roce 2012?  dpověď zní ano. Zmíněná nove izace navýši a množ tví 
odpracovaných hodin ze 150 na 300 hodin za ka endá ní rok. Zároveň p atí, že p e áhne-li 
p íjem v ka endá ním mě íci čá tk  10 000  č, pod éhá p at ě poji tného na zdravotním, 
nemocen kém ne o důchodovém pojištění, což právě pro  t denty není p í iš žádo cí 
změna. 
Průzkum: 
Vzhledem k častému využívání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
měl dotazník u respondentů zjistit jejich znalost, týkající se množství akceptovaných 
odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok. 70 respondentů tedy 
57,4 % odpovědělo správně, že max. 300 hodin/rok. 20 respondentů odpovědělo  
150 hodin/rok, což je stará informace, která byla změněna po 1. 1. 2012. 19 respondentů se 
domnívalo, že dohoda o provedení práce nemá žádná omezení. 
Obr. 3.1 Časové omezení DPP 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření  
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Průzkum: 
Jedna z otázek v dotazníku zněla: „Jak se změnil časový rozsah DPP od roku 
2012??“ Vzhledem k dříve zmíněné otázce, kdy správně odpovědělo 57 %, výsledek se  
u této otázky nemohl příliš lišit. Správně odpovědělo 32 %, že se počet hodin od roku 2012 
navýšil, a to ze 150 hodin na 300 hodin za kalendářní rok. 29 % respondentů si myslelo,  
že počet hodin je stejný, tzn. 150h/kalendářní rok. (74 %). 
Obr. 3.2 Změna DPP od roku 2012 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
Tab. 3.2 Počet dohod o provedení práce vykonaných pod a nad 10 000Kč 
 
2011 2012 2013 2014 
pod 10 000 č 9 16 21 36 
nad 10 000 č 4 6 10 7 
Celkem 13 22 31 43 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tab. 3. 3  kaz je  edm h avních kategorií prací, četno t vý kyt  jednot ivých 
 k pin prací   zav ených na dohod  o provedení práce v letech 2011 až 2014. 
Tab. 3.3 Přehled druhů prací sjednávaných v dohodách o provedení práce 
Druh práce 2011 2012 2013 2014 
Stáže pro studenty nebo absolventy 51% 55% 58% 61% 
IT práce 1% 2% 1% 2% 
administrativní činnost pro finanční 
oddělení 
14% 13% 14% 12% 
administrativní činnost pro oddělení 
nákupu 
11% 10% 10% 9% 
Řízení a kontrola výroby 2% 1% 0% 0% 
Výrobní úsek 8% 6% 5% 5% 
Údržba, úklid, zástup za dovolenou 
na vrátnici 
13% 13% 12% 11% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z tabulky je patrné, že dohody o provedení práce jsou vy žívány p edevším 
k po kytn tí  táže  t dentům a a  o ventům. Studenti vy oké ško y o vyk e vykonávají 
 táž ekonomického  měr , a e také  t edoško ští  t denti zde mají šanci vykonávat praxi  
ve výro ě,  akovně aj.  zh edem k ča ovým možno tem  t dentů, j o  dohody obvykle 
 jednávány i na něko ik mě íců   tím, že  t dent mě íčně odprac je v průměr  
30 – 40 hodin. 
Da ší nejvy žívanější dr h práce je práce pro finanční oddě ení ne o pro oddě ení 
nák p . Zamě tnanci vykonávají  vo  práci jako dop ňkovo  (tzn., že prac jí v jiném 
podnik ), do firmy dochází d e pot e y, pracovní do a není nikterak stanovena, a obvykle 
je jim zadáno, kdy  e mají do práce do tavit, v p ípadě pot e y.  
Je možné  i povšimno t, že IT práce nej o  p í iš ča ově náročné. Důvodem je 
 ešení závažnějších pro  émů na centrá e firmy v Plzni. Na o trav ko  po očk  tak 
dochází po ze 1 – 2 programáto i, kte í mají  vé zamě tnání a do firmy o vyk e docházejí 
2x týdně. 
Pok d  e jedná o tyto  k piny prací, je možné  íci, že p i rozhodování jaký 
pracovněprávní vztah  zav ít, není rozhod jící náp ň práce, a e její ča ový roz ah a doba 
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na ktero    de  zav ena. V tomto podnik   e  jednává dohoda o provedení práce na de ší 
dobu pro práci menšího roz ah . Dohoda o pracovní činno ti je  jednána taktéž na de ší 
do  , a e naopak na činno t většího roz ah . Proto je možné  íci, že firma jedná p ně 
v souladu se zákoníkem práce a   judikaturou, jak je uvedeno v Kapitole 2.5. Zákoník 
práce  tanov je jako roz išovací znak dohody o pracovní činno ti a dohody o provedení 
práce právě kritéri m kvantitativní.  
Nejča tějšími zamě tnanci na dohody konané mimo pracovní poměr  ývají 
 t denti, a  o venti,  táži té, ho té z jiných firem. Tato činno t je činno tí dop ňkovo  
k h avním  pracovním  poměr  ne o ke  t di . Dohody j o  p evážně vy žívány k chodu 
podniku.  
Průzkum: 
ŠKODA VAGONKA, a. s., uzavírání na základě dohody o pracovní činnosti moc 
nevyužívá, ale otázka týkající se časového omezení dohody byla zařazena do dotazníku. 
Stejně jako u dohody o provedení práce, i zde se odpovědi lišily. 41 respondentů 
odpovědělo, že omezení je max. 300 hodin/rok a naopak 38 respondentů zvolilo správnou 
odpověď, a to maximálně 20 hodin/týdně. 
Obr. 3.3 Časové omezení DPČ 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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Příklad 1 Dohoda o pracovní činnosti 
Zaměstnanec uzavřel DPČ na období od 27. 9. 2014 do 23. 12. 2014. V dohodě se 
strany dohodly na sjednané mzdě a celkovém počtu odpracovaných hodin, což je 80 hodin.  
Nezáleží na tom, zda zaměstnanec první týden odpracoval 25 hodin, druhý týden  
23 hodin, třetí 15 hodin a čtvrtý týden 9 hodin.  
Celkem odpracoval 72 hodin/ 4 týdny = 18 hodin/týdně. Nepřekročil 20 hodin 
týdně, což znamená, že zaměstnanec na DPČ splnil zákonem stanovené limity.  
3.4 Zdanění odměny z dohody 
3.4.1 Zdanění odměny z dohody o provedení práce 
Jak již  y o zmíněno výše, p i zdaňování odměny z dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr je vždy n tní  rát v úvah  výši mě íčního p íjm  a také zda mě  
pop atník podep ané proh ášení k dani.  
První čá t této podkapito y je věnována zdanění odměny z dohody o provedení 
práce. V Tab. 3. 4  y   tanoven p íjem ve výši 5 000  č. P íjem v tomto p ípadě není vyšší 
než 10 000  č, a to znamená, že zamě tnanci nevznik a povinno t zamě tnance p atit 
zdravotní a  ociá ní pojištění. P ík ad po kaz je na rozdí  ve výpočt  či té mzdy, pok d 
zamě tnanec podep a  ne o nepodep a  proh ášení k dani. Pokud zamě tnanec proh ášení 
podepsal, je   eva na pop atníka vyšší než zá ohová daň, daňová povinno t je n  ová a 
hr  á mzda  e rovná mzdě či té. V dr hém p ípadě  e zamě tnanci počítá  
tzv.  rážková daň – zv áštní  az a daně, ktero  můžeme najít v § 6 od t. 4 zákona o daních 
z p íjmů. Zamě tnanci nevzniká nárok na  p atnění   ev, a proto  e rovno   rážková daň 
odečte od hr  é mzdy a vyjde či tá mzda zamě tnance.   
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Tab. 3.4 Zdanění odměny z DPP ve výši 5 000 Kč 
Odměna z dohody o provedení 
práce 
Podepsané 
prohlášení k dani 
Nepodepsané 
prohlášení k dani 
Hrubá mzda 5 000 Kč 5 000 Kč 
Zák ad daně pro výpočet daně 5 000  č 5 000  č 
Zá oha na daň     750  č - 
 rážková daň -    750  č 
Slevy na dani 2 070  č        0  č 
Daň po   evách        0  č    750  č 
 ociá ní pojištění        0  č        0  č 
Zdravotní pojištění        0  č        0  č 
Čistá mzda 5 000 Kč 4 250 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V Tab. 3. 5 je  vedena výše p íjm  11 000  č za mě íc.  d 1. 1. 2012 je n tné 
odvádět od p íjmů z odměny rovných ne o vyšších než 10 000  č  ociá ní a zdravotní 
pojištění. Díky této povinno ti  y  pro zák ad daně vy žit výpočet   perhr  é mzdy.  
  perhr  á mzda vzniká p ipočtením zdravotního a  ociá ního pojištění, které p atí 
za zamě tnance zamě tnavate , k hr  é mzdě. Tato čá tka je poté zaokro h ena na 
 tokor ny nahor . Zdravotní a  ociá ní pojištění p acené zamě tnavate em v  o ča no ti 
činí 34 % z hr  é mzdy zamě tnance. Na  ociá ní pojištění p ipadá 25 %  
a 9 % na zdravotní pojištění. Zamě tnanec může podep at proh ášení k dani, tehdy se 
z jeho p íjmů vypočítá zá ohová daň. Da ším krokem pro výpočet či té mzdy je odečtení 
 o hrn    ev, které pop atník  p atň je.  ýčet těchto   ev je možné najít v § 35  a,  
zákon o daních z p íjmů.    kázkových p ík adech   de zamě tnanec  p atňovat po ze 
  evy na pop atníka,  ereme v úvah , že našimi zamě tnanci, j o   ezdětní  t denti   . 
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Tab. 3.5 Zdanění odměny z DPP ve výši 11 000 Kč 
Odměna z dohody o provedení 
práce 
Podepsané 
prohlášení k dani 
Nepodepsané 
prohlášení k dani 
Hrubá mzda 11 000 Kč 11 000 Kč 
Zák ad daně pro výpočet daně 14 800  č 14 800  č 
Zá oha na daň   2 220  č  2 220  č 
 rážková daň - - 
Slevy na dani   2 070  č          0  č 
Daň po   evách       130  č   2 220  č 
 ociá ní pojištění       715  č      715  č 
Zdravotní pojištění       495  č      495  č 
Čistá mzda    9 660 Kč    7 570 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
3.4.2 Zdanění odměny z dohody o pracovní činnosti 
U dohody o pracovní činno ti je rozhodný p íjem z odměny, pro odvádění 
zdravotního a  ociá ního pojištění, ve výši 2 500  č. Na první p ík ad   y a výše odměny 
rovna 2 000  č a v Tab. 3. 7  y a výše odměny  tanovena na 8 000  č.  
Tab. 3.6 Zdanění odměny z DPČ ve výši 2 000 Kč 
Odměna z dohody o pracovní 
činnosti 
Podepsané 
prohlášení k dani 
Nepodepsané 
prohlášení k dani 
Hrubá mzda 2 000 Kč 2 000 Kč 
Zák ad daně pro výpočet daně 2 000  č 2 000  č 
Zá oha na daň    300  č - 
 rážková daň -   300  č 
Slevy na dani 2 070  č        0  č 
Daň po   evách        0  č     300  č 
 ociá ní pojištění        0  č         0  č 
Zdravotní pojištění        0  č          0  č 
Čistá mzda 2 000 Kč 1 700 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 3.7 Zdanění odměny z DPČ ve výši 8 000 Kč 
Odměna z dohody o pracovní 
činnosti 
Podepsané 
prohlášení k dani 
Nepodepsané 
prohlášení k dani 
Hrubá mzda  8 000 Kč   8 000 Kč 
Zák ad daně pro výpočet daně 10 800  č 10 800  č 
Zá oha na daň  1 620  č   1 620  č 
 rážková daň - - 
Slevy na dani   2 070  č          0  č 
Daň po   evách          0  č    1 620  č 
 ociá ní pojištění      520  č       520  č 
Zdravotní pojištění      360  č        360  č 
Čistá mzda   7 120 Kč     5 500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Průzkum: 
Kdo má povinnost platit pojistné na sociálním zabezpečení v pracovněprávním 
vztahu? Správná odpověď zněla; zaměstnanec i zaměstnavatel. Celkem odpovědělo  
88 respondentů. 33 respondentů se domnívalo, že tuto povinnost má pouze zaměstnavatel.  
Obr. 3.4 Povinnost platit pojistné 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření  
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4 Zhodnocení, návrhy, doporučení 
Tato kapito a  e věn je zhodnocení využití dohod v podnik , změnám týkající  e 
zákoník  práce a poukazují na možné ne egá ní činno ti, kterých  e dopo štějí 
zamě tnavate é.  
4.1 Zhodnocení využití dohod v podniku 
Jako první j me ana yzova i dohod  o provedení práce. Ta  ývá  zavíraná vždy 
v pí emné podo ě.   dohodě je o  aženo ča ové o do í, na které je  zav ena, a také 
odměna, která ná eží zamě tnanci za odvedeno  práci. Díky  vé vo no ti  ž je z ytek 
ná ežito tí jen na  m  vních  tranách. Dohoda o provedení práce  e považ je za  končeno  
v den  p nění zadaného úko  , ne o po odpracování 300 hodin v ka endá ním roce  
  jednoho zamě tnavate e.  
Pok d porovnáme teorii z Kapitoly 2. 6 a  k tečné jednání podnik , můžeme  íci, 
že podnik nevy žívá t to dohod  tak, jak je  rčeno. Dohody  y mě y  ýt vy žívány na 
kratší ča ové ú eky a jednorázové úko y.   e podnik  zavírá dohod   e zamě tnancem, 
který v podnik  odprac je 300 hodin a  tá e tam zů tává na  tejné pozici, se stejnou 
pracovní náp ní, a e   nově podep ano  dohodo  o pracovní činno ti splatnou do konce 
rok .  d nového rok  opět zamě tnavate   e zamě tnancem podepíše novo  dohoda  
o provedení práce.  
Dr ho  ana yzovano  dohodo   y a dohoda o pracovní činno ti. Jak  ž  y o 
zmíněno, tato dohoda v podniku    D    G N  , a.  . f ng je jako dop ňková. Na 
t to dohod  prac jí po ze ti zamě tnanci, kte í již odpracova i 300 hodin na dohod   
o provedení práce. 
4.2 Přehled změn v zákoníku práce 
Změno  k 1. 1. 2012, které se týká o o  dohod, byla forma dohody, která musela 
 ýt pí emná. Poté od 1. 1. 2015 je znov  zavedeno, že dohoda opět pí emno  form  mít 
nem  í. U dohody o provedení práce  e zvýši  roční  imit pro odpracované hodiny,  
a to ze 150 hodin na 300 hodin u jednoho zamě tnavate e. Taktéž    tejné dohody  
 e zaved a povinno t odvod  poji tného, pok d je p íjem roven ne o vyšší 10 000  č. 
Také  e změni a pracovní do a dohody.  ýkon práce ne mí p ekročit 12 hodin  ěhem  
24 hodin po sobě jdo cích. 
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4.3 Neodvádění povinných úhrad za zaměstnance28 
Firma, ve které a torka zí káva a informace pro  vo   aka á  ko  práci, 
neprovoz je žádné neka é praktiky, a e v rámci konz  tací na finančním oddě ení  y a  
o některých z nich informována. Proto tato kapito a je věnována neodvádění povinných 
úhrad za zamě tnance.   některými formami  e a torka mě a možno t  ama  etkat.  
  dotazované šet ení po kaz je na fakt, že to není tak neo vyk é jednání. 
K  hrn tí informací po  o ži  ča opi  „Daně a právo v praxi 5/2014“. Ročně díky 
neodvádění povinných úhrad za zamě tnance  nikne  tát  až něko ik mi iard ročně. Proto 
 e zákonodárci  naží vý kyt této ne egá ní činno ti minima izovat a po tihovat. Informace 
 ep ány v p edeš ých kapito ách  e týkají zamě tnanců zamě tnaných na zák adě pracovní 
smlouvy, a e také na zák adě dohod konaných mimo pracovní poměr.  
4.3.1 Povinnosti zaměstnavatele 
Zamě tnavate  je povinen odvádět povinné úhrady za  vé zamě tnance zamě tnané 
formo  závi  é práce. Zjednod šená  tr kt ra z vymě ovacího zák ad  je tato  
x zdravotní pojištění – zamě tnavate  p atí 9 % a zamě tnanci  trhává z hr  é mzdy 
4,5 %, 
x  ociá ní pojištění – zamě tnavate  p atí 25 % a zamě tnanci  trhává z hr  é mzdy 
6,5 %, 
x zamě tnavate   trhává zamě tnanci 15 % ze   perhr  é mzdy (mzda navýšena  
o zdravotní a  ociá ní pojištění p acené zamě tnavate em, tedy 34 %).  ýměr  daně 
je dá e ještě možno  nížit o zák adní nezdanite né čá tky a da ší   evy (na dítě, 
inva idita, manže a/manže k  atd.) 
Průzkum 
Přestože pojem tzv. superhrubá mzda, je záležitostí pouze České Republiky, na 
otázku – Co je to superhubá mzda? – mzda navýšena o sociální a zdravotní pojištění 
placené zaměstnavatelem. Správně odpovědělo přes 91 % respondentů. 4 respondenti si 
mysleli, že superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o zdravotní a sociální pojištění, 
                                                 
28   ŘÍNE , Tomáš. Daně a právo v praxi. 2014. 29 s. 
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které odvádí státu zaměstnanec, 3 respondenti se domnívali, že superhrubá mzda je pouze 
hrubá mzda a 3 uvedli, respondenti, že superhrubá mzda se rovná čisté mzdě. 
Obr. 4.1 Co je to superhrubá mzda 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
4.3.2 Formy krácení či neodvádění povinných úhrad 
 šechny formy neodvádění ne o krácení povinné úhrady za zamě tnance (p at a 
 ociá ního, zdravotního pojištění a daň) j o  vždy úmy  né. Nejča tějšími p ípady j o   
x nezaplacení povinných odvodů – zamě tnavate é  trhno t zamě tnancům povinné 
odvody, a e in tit cím je již nezap atí, 
x tzv. půlení mzdy – ve ice rozší ená ne egá ní praktika, kdy zamě tnavate  vyplatí 
zamě tnanci minimá ní mzd  a z ytek peněz dop atí „na r k “, 
x zaměstnávání „na černo“ –  it ace, ve které zamě tnanec odvádí práci pro 
zamě tnavate e, a e není nikde evidován a neodvádí  e za něj povinné úhrady. 
Nejča těji je možné  e  etkat   tímto p e t pkem    rigádníků ne o   dě níků na 
 tav ách atd., 
x tzv. švarcsystém – ne egá ní zamě tnávání    Č, kdy zamě tnanci nemají se 
zamě tnavate em  zav eno   m o v  o pracovním poměr , a e j o  vy žíváni jako 
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tzv.    dodavate é29 živno tníky. Dá  e  íci, že j o   tá e zamě tnanci, a e nejsou za 
ně odváděny povinné úhrady a šet í  e nák ady. 
a) Nehrazení povinných odvodů za zaměstnance 
Pok d pod e § 241 zákona č. 40/2009   ., tre tního zákona, ve znění pozdějších 
p edpi ů (dá e jen TZ), zamě tnavate   trhne povinné úhrady  vým zamě tnancům,  
a e nezap atí je p í   šným organizacím, dopo ští  e pod e tohoto paragraf  por šení.  
Postih zaměstnavatele 
Pok d zamě tnavate  neodvede za zamě tnance daně, poji tné na  ociá ním 
za ezpečení a podo né povinné p at y, por š je § 241 TZ.   pok d  e prokáže značné 
o o ní o ohacení tohoto  tat tárního zá t pce ne o fyzické o o y, hrozí tre t odnětí 
svobody, a to v rozsahu 1 – 5  et ne o peněžitý tre t. Pok d  e prokáže o ohacení ve kého 
roz ah  je  tanovena  az a pro odnětí  vobody v rozsahu 2 – 8  et, d e tre tné činno ti  
a p itěž jících oko no tí.  
 však pok d  hradí tato fyzická o o a ne o  tat tární zá t pce ce o  d  žno  
čá tk  d íve, než  o d vyne e roz  dek, zaniká tre tní  ízení.  yvázání exi tence této 
tre tné činno ti  možň je § 245 TZ účinné  íto ti. 
P e tože to zní   i ně, nemě   y č ověk na tento paragraf  po éhat. Pokud půjde  
o činno t pravide no , d  žné čá tky poro to  a ča em ne  de  nadné je dop atit. Na ta a  
 y tak  it ace, kdy tre tní  ízení  y pokračova o až do vyne ení roz  dk .  
  y doš o k  váděném  tre tním  čin  je n tno, a y čá tka p evýši a hodnot  
50 000  č. In tit ce, kterým mě y  ýt tyto daně  p aceny (Územní pracoviště FÚ,  práva 
 ociá ního za ezpečení či zdravotní pojišťovny), po p e ažení zmíněné čá tky moho  dát 
podnět Po icii ČR pro podez ení ze  páchání tre tní činno ti pod e § 241 TZ. 
b) Krácení povinných úhrad tzv. půlení mzdy 
 e  naze  šet it, dě ají jednate é firem různé, a ča to zajímavé ko  ky. Jedním 
z nich je poměrně  ěžné tzv. pů ení mzdy. Jde o  it aci, kdy jednate é  po ečno tí  zavírají 
 e  vými zamě tnanci neformá ní úm  v  o mzdě. To o vyk e znamená, že zamě tnanci je 
                                                 
29Podnik (organizace) dodávající jiném     jekt  (podnik ) dí čí dodávky pro jejich komp etaci, 
tedy dodavate  dodávající dodavate i. 
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p iznána minimá ní mzda. P e tože jeho výdě ek je vyšší. Z ytek této čá tky je m  p edán 
ne egá ní formo . „ ýhodo “ je, že tato mzda, odměna, nepod éhá žádným povinným 
odvodům. 
Tato forma  e může zdát i zamě tnanci výhodná, protože  i vydě á více, než kdy y 
ce á jeho mzda pod éha a dani.  však kromě toho, že zamě tnanci hrozí pok ta, 
tak i v p ípadě  ociá ní pomoci  tát  na távají komp ikace.  ětšina dávek je totiž 
vypočítaná z p iznané mzdy zamě tnance.   proto pok d zamě tnavate  odvádí úhrady 
z minimá ní mzdy, je výp ata nemocen ké, důchod , podpory v nezamě tnano ti, 
či inva idního důchod  a mnoha da ších dávek výrazně zkrácena.  
Názorná  kázka   de provedena na výpočt  mate  ké dovo ené pro rok 2015. 
Minimá ní mzda pro rok 2015 činí 9 200  č, a průměrná mzda pro Morav ko  ez ký kraj 
činí v 4. čtvrt etí rok  2014 pod e Č Ú 30 22 964  č. 
Tab. 4.1 Výpočet mateřské dovolené 
 
9 200 Kč 22 964 Kč 
Denní p í pěvek    213  č      529  č 
Mě íční p í pěvek 6 390  č 15 870  č 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Postih zaměstnavatele 
Po tihovaní zamě tnavate ů je poměrně   ožité, a e nap ík ad pok d Územní 
pracoviště FÚ t to  k tečno t zji tí a domě í zamě tnavate i neodvedeno  daň z čá ti mzdy 
za zamě tnance, jedná  e p i čá tce nad 50 000  č neodvedené daně o tre tný čin d e 
§ 241 TZ. 
P e tože tato  k tečno t může  ýt poměrně komp ikovaná, na tane chví e, kdy je 
n tné  ýt všímavý. Pokud do práce na to pí  ezdětná žena ne o zamě tnanec, který 
p e áhne 50  et věk ,   do   e  rčitě  nažit zí kat maximá ní výši mate  ké dovo ené ne o 
důchod  a   do  pro to dě at vše. Zamě tnanci, se tak mohou ocitnout tvá i v tvá   e 
zamě tnavate em v p ípadě  vědectví proti  vém  zamě tnavate i    právce daně. Protože 
v p ípadě prokázání viny či p íčiny, zamě tnavate e po tih nemine. 
                                                 
30 ČE  Ý  T TI TIC Ý ÚŘ D. Nejnovější údaje Moravskoslezský kraj [on ine]. Č Ú 
[18. 1. 2015]. Do t pné z  http //www.cz o.cz/x/krajedata.n f/krajenejnovej i/xt 
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Průzkum: 
Půlení mzdy je dost častou nelegální záležitostí. Lze se s ni setkat v gastronomii 
nebo stavebnictví. Právě tyto dva úseky bývávají nejčastěji využívány brigádníky. 
Vzhledem k tomu, že brigádník bývá studentem, nebo člověkem, který už jedno zaměstnání 
má, nastalá situace mu vyhovuje. Odvádí nižší daň, více peněz dostává „na ruku“. Proto 
nebylo překvapující, že se s touto činností setkalo 81 % respondentů. 11 % respondentů 
vždy dostalo zaplaceno řádně a s řádnými doklady a 7 % respondentů vůbec pojem půlení 
mzdy nezná. 
Graf 4.1 Půlení mzdy 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
c) Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo 
Neh ášení zamě tnanců, za které  e neodvádí žádná povinná úhrada, je ve mi ča té 
v mnoha oborech a v mnoha ve kých  po ečno tech. Ne egá ní zamě tnávání má nejča těji 
čty i podo y  
x zamě tnanec má ved ejší p íjem   zamě tnavate e, kde není oficiá ně nah ášen  
a jinak je  tá e veden na ú ad  práce, 
x zamě tnanec je cizinec, který v mnoha p ípadech nemá ani povo ení k po yt  
(p evážně o čané mimo EU), 
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x  t dent ké  rigády, 
x různé formy p ivýdě ků, které nej o  nikde vedeny, tato činno t je rozší ená h avně 
u dro ných  eme  níků ne o živno tníků. 
Postih ze strany Oblastního inspektorátu práce 
  p ípadě kontro y    a tního in pektorát  práce (dá e jen  IP), kdy  e 
kontro ovaný pracovník ne  de  chopen prokázat formo  zamě tnání, je pracovníkovi 
udě ena pok ta ve výši 10 000  č. T  je možno  dě ovat pravide ně až do výše 100 000 
 č pod e § 139 a § 140 zákona o zamě tnano ti. Jednate i  po ečno ti, který po kytova  
ne egá ní práci, hrozí pok ta ve výši 250 000  č až 10 000 000  č a také tre tně právní 
postih dle § 241 TZ. 
Průzkum: 
Práce na černo, stejně jako půlení mzdy, je nejčastější možností neodvádění 
povinných úhrad za zaměstnance či krácení mzdy. Nejčastěji jsou na černo zaměstnáváni 
dělníci na stavbách, ale také brigádnici v gastronomii. Každý sezónní nebo krátkodobý 
pracovněprávní vztah je lákadlem pro nelegální činnost. 75 % dotazovaných přiznalo,  
že byli někdy zaměstnávaní na černo (i opakovaně). 
Graf 4.2 Práce na černo 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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d) Nelegální zaměstnávání osob samostatně výdělečně činných  
na tzv. švarcsystém 
Tzv. švarc y témem  ývá označován  y tém ne egá ního zamě tnávání o o  
 amo tatně výdě ečně činných (dá e jen    Č). Jde o ekonomicko  činno t, kdy osoby 
vykonávají  ěžno  práci pro zamě tnavate e, a e nej o  jeho zamě tnanci, protože tyto 
o o y formá ně vy t p jí jako  amo tatní podnikate é. „Jde vlastně o využívání rozdílů ve 
zdanění závislé činnosti, kterou vykonávají zaměstnanci a živnostníci. Zaměstnanci jsou 
více daňově zatíženi, takže pokud uzavřou smlouvu jako živnostníci, mají vyšší 
příjem. Výrazné plusy jsou ale především na straně zaměstnavatele, který nemusí do 
systému platit odvody za zaměstnance.“ (Hornochová, 2014). 
U zamě tnanců je navýšen, oproti živno tníkům, odvod ze   perhr  é mzdy. Tedy 
daňový zák ad navýšen o čá tk  na zdravotní a  ociá ní pojištění. Zamě tnanec tak odvádí 
 tát  na daních více než 20 % z výdě k , zatímco živno tník po ze patnáct. Ten navíc 
 p atň je nejen   evy na dani, a e může vy žít i  on    pa šá ních výdajů, o které  e 
daňový zák ad dá e  niž je.31 P e tože  e může zdát, že pro zamě tnavate e,  
i pro zamě tnance je forma této práce výhodná, není tom  tak. Zamě tnanci ztrácejí 
spoustu výhod, které zí kávají, když j o  v  ádném pracovním poměr . Nejdů ežitější 
„výhoda“ je ta, že nej o  chráněni zákoníkem práce.  
Jednod še je možno  íci, že švarc y tém je výkon závi  é činno ti mimo 
pracovněprávní vztah. Tedy  it ace, kdy  zav e zamě tnavate       Č  m o v  v rámci 
o chodněprávního vztah , p e tože v reá   jde o závi  o  činno t. Jak již  y o zmíněno 
výše, závi  o  činno t můžeme charakterizovat něko ika znaky a to  je vykonávána ve 
vztah  nad ízeno ti a pod ízeno ti, jménem zamě tnavate e, pod e jeho pokynů a na jeho 
právní a ekonomicko  odpovědno t.  d 1.  edna 2012 v to pi y v p atno t úpravy, které 
zp í ň jí po tih. Jedná  e o novely zákona o zamě tnano ti (zákon č.435/2004 Sb.,  
ve znění pozdějších p edpi ů) a nove y zákoník  práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších p edpi ů). 
  
                                                 
31 BUSINESSINFO.CZ. Švarcystém: Nelegální práce pro armádu „podnikatelů“ ze dne 4. 8. 2014. 
[online]. [cit. 18. 1. 2015]. Do t pné z  http //www.   ine  info.cz/c /c anky/ varc y tem-nelegalni-
prace-pro-armadu-podnikatelu-54429.html 
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Zák adními znaky švarc y tém  j o   
x vy t pování jménem zamě tnavate e -    Č ne mí nap ík ad po žívat vizitky  
   ogem majite e firmy ne o  e jeho jménem prezentovat, 
x pravide né odměny o  tejné výši -    Č  e vyznač jí nepravide nými p íjmy  
v závi  o ti na množ tví odvedené práce, t díž pravide ný p íjem o  tejné výši 
 vědčí o ne egá ním zamě tnávání, 
x exk  zivita práce po ze pro jednoho zamě tnavate e a zákaz výkon  pro jiného - 
   Č moho  pracovat pro  i ovo ný počet zamě tnavate ů, 
x pracovní pomůcky zamě tnavate e -    Č ne mí vy žívat pracovní materiá  ne o 
technik   vého zamě tnavate e nap ík ad počítače,  troje či kance á  ké vy avení, 
atd., 
x pevně  tanovená pracovní do a -    Č  e vyznač je nepravide no  pracovní 
do o , niko iv pevně  tanoveným rozpi em, 
x vztah nad ízeno ti a pod ízeno ti či odpovědno t za škod  -    Č vy t p je 
a tonomně a nepod éhá vztahům nad ízeno ti a pod ízeno ti, 
x p í iš ma á  pecia izace - je t iže    Č vykonává jedn  činno t  tá e doko a, ro te 
zde podez ení z ne egá ního zamě tnávání na tzv.  varc y tém. 
Příklad 2 
Firma ABC, s.r.o., která se zabývá vedením osobních tréninků, má něko ik 
zamě tnanců pracujících na pozici osobního trenéra. Najme si mistra světa jako externího 
trenéra, který je OSVČ. Tento trenér dochází do firmy v přesně stanovenou dobu, využívá 
firemní prostory a náčiní, vykonává práci, kterou určí jeho nadřízený. Jedná se  
o švarcsystém. 
Prvním prvkem jak je možné poznat švarcsystém, je zde prvek nadřízenosti  
a podřízenosti, protože šéf firmy určuje trenérovi OSVČ, co bude dělat za práci. Také má 
pravidelnou stanovenou pracovní dobu a pracuje s pomůckami firmy. Navíc účetní firma 
má stejný předmět činnosti jako najímaná OSVČ. 
Příklad 3 
Pan Hruška, podnikatel na základě živnostenského oprávnění – osobní trenére  
v thai boxu. Trénuje ve své tělocvičně, ale dojíždí i za svými klienty a na různé workshopy. 
Na všechny tyto akce vozí své vybavení a pomůcky. Toto není švarcsystém. 
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Postih ze strany OIP 
  p ípadě prokázání jednoho ne o více por šení hrozí zamě tnavate i finanční 
po tih ve výši 250 000 až 10 000 000  č.  ýše pok ty závi í na roz ah  činno ti a na mí e 
prokázání.   p ípadě    Č, která  e na této  m o vě podí e a, může rovněž o držet 
pok t , a to až ve výši 100 000  č. Podo ně jako   p edeš ých  odů, hrozí zamě tnavate i 
tre tně právní po tih d e § 241 TZ. 
 po ečno ti  ž v tom tzv.  mí chodit, a proto není vždy jednod ché p ijít na to, kde 
f ng je zamě tnanecký vztah i egá ního švarc y tém . Firmy o vyk e t to činno t kryjí, 
nap ík ad formá ním vznikem více  po ečno tí, které  i zamě tnance navzájem půjč jí  
a tím výrazně  těž jí možno t prokázání ne egá ní činno ti. 
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5 Závěr 
Tato  aka á  ká práce je zamě ena na dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr.  zhledem k   pěchané do ě,  i ča to  idé vo í více než jedno zamě tnání, ne o je 
čím da  ča tější, že  t denti  i p i  vém  t di  h edají  rigády. To vše  možň je jiný 
 m  vní vztah než je pracovní  m o va. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
j o  ča to  dop ňkovo  formo  pracovněprávních vztahů. J o  vy žívány   ď  
ke krátkodo ým, ne o nárazovým pracím.  yznač jí  e větší f exi i ito  a možno tí 
pr žně reagovat na změny a požadavky pracovních  i , a p edevším větší míro   m  vní 
vo no ti,  e ktero   e neváže to ik povinností. Naproti těchto  m  vních vo no tí ale 
dochází k o  a ení právního po tavení zamě tnance.  
Zpočátk , v teoretické čá ti této  aka á  ké práce,  y y vyp ány zák adní informace 
o pracovněprávních vztazích a zák adních pojmech. Dí čí čá t této kapito y  y a zamě ena 
na právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich ná ežito ti, 
způ o  odměňování, p at y poji tného a jejich  končení. Pro p eh edno t  y a také tato 
kapito a zamě ena na porovnání dohody o provedení práce a dohody o provedení činno ti  
a nakonec o ě tyto dohody  y y  rovnány   pracovním poměrem. 
Poznatky zí kané v p edchozí kapito e  y y vy žity k ana ýze v podnik     D  
  G N  , a.  . Tato ana ýza  y a zpracována pod e dat zí kaných od rok  2011 
z per oná ního oddě ení podnik . Počet dohod  e každoročně ve firme zvyš je,  
a to z důvod  nove izace zákoník  práce k 1. 1. 2012 a také díky možno ti vy žití dohod 
v rámci  táží p e  různé granty na ízené Mini ter tvem ško  tví, m ádeže a tě ovýchovy. 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  y  e mě i  zavírat na krátkodo ější 
ne o jednorázové pracovní úkony.   podnik   y o zjištěno, že dohoda o provedení práce 
 ývá  zavírána na 300 hodin za ka endá ní rok a o vyk e, pok d zamě tnanec již tyto 
hodiny odpracuje, je s ním  zav ena dohoda o pracovní činno ti do 31. 12. daného roku. 
 d ná  ed jícího rok  opět zamě tnanec podepíše dohod  o provedení práce. Ale podle 
ana ýzy vyp yn  o, že takové  jednávání je opod tatněné a je v  o  ad   e zákonem. 
 o čá tí této kapito y j o  p ík ady, které po kaz jí na rozdí  ve výpočtech a zdanění 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  amo tatně  y y  kázány dohody  
o provedení práce a dohody o pracovní činno ti, v o o  p ípadech  y  rozdí  patrný 
z důvod  podep ání ne o nepodep ání k proh ášení k dani.  
V po  ední kapito e  y y  ep ány 4 nejča tější formy krácení ne o neodvádění 
povinných úhrad za zamě tnance – nezap acení povinných odvodů, tzv. pů ení mzdy, 
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zamě tnávání „na černo“ a tzv. švarc y tém. U každé této formy  y   ep án i možný po tih 
ať  ž ze  trany zamě tnavate e ne o i zamě tnance.  rátce zde  y y  hrn ty nejzák adnější 
změny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými proše  zákoník práce 
k datu novelizace 1. 1. 2012 a 1. 1. 2015. Ce á tato kapito a je propojena   vý  edky 
dotazníkového šet ení, díky kterém   y y zjištěny praktické informace a zna o ti ve ejno ti 
týkajících  e pracovněprávních vztahů. 
Od novely z rok  2012 zača i zákonodárci  mýš et o zr šení in tit t  těchto dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr.   to jednak z důvod  ve ké podobnosti  
  pracovním poměrem, a také   pro  émem, že zamě tnavate  a zamě tnanec o vyk e 
nedi pon je do tatečnými zna o tmi oh edně těchto dohod. Pok d  y tedy nemě o dojít 
k jiné a ternativě těchto pracovněprávních vztahů, mě i  y  e zákonodárci zamě it na  epší 
informovano t zamě tnavate ů i potencioná ních zamě tnanců, o změnách a možno tech, 
které p yno     zav ení jedné z dohod. Proto tato práce  y a vypracována tak, a y č ověk, 
který  i ji p ečte,  y   roz měn  e zák adními informacemi, právy a povinno tmi, které m  
mohou s  zav ení dohody p yno t vůči zamě tnavate i.  
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Seznam zkratek 
a. s.  Akciová  po ečno t 
BOZP Bezpečno t a ochrana zdraví p i práci 
Č Ú Če ký  tati tický ú ad 
DPČ Dohoda o pracovní činno ti 
DPP Dohoda o provedení práce 
FÚ Finanční ú ad 
 č  or n če kých 
NOZ Nový o čan ký zákoník 
OIP    a tního in pektorát  práce 
OR O chodní rej t ík 
   Č Osoba  amo tatně výdě ečně činná 
Sb.   írka zákonů 
s. r. o. Spo ečno t   r čením omezeným 
TZ Tre tní zákoník 
ZP Zákoník práce 
v. r.   a tní r ko  
 Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
Proh aš ji, že 
- jsem  y a  eznámena s tím, že na mo   aka á  ko  práci  e p ně vztah je zákon č. 
121/2000 Sb. – a tor ký zákon, zejména § 35 –  žití dí a v rámci o čan kých a 
ná ožen kých o  adů, v rámci ško ních p ed tavení a  žití dí a ško ního a § 60 – 
ško ní dí o; 
-  er  na vědomí, že  y oká ško a  áň ká – Technická  niverzita   trava (dá e jen 
   -TU ) má právo nevýdě ečně, ke  vé vnit ní pot e ě,  aka á  ko  práci  žít (§ 
35 odst. 3); 
-  o h a ím   tím, že  aka á  ká práce   de v e ektronické podo ě archivována 
v Ú t ední knihovně    -TU  a jeden výti k   de   ožen   vedo cího  aka á  ké 
práce.  o h a ím   tím, že  i  iografické údaje o  aka á  ké práci   do  zve ejněny 
v informačním  y tém     -TUO; 
-  y o  jednáno, že      -TUO, v p ípadě zájm  z její  trany,  zav    icenční 
smlouvu s oprávněním  žít dí o v rozsahu § 12 od t. 4 a tor kého zákona; 
- by o  jednáno, že  žít  vé dí o,  aka á  ko  práci, nebo poskytnout licenci k jejím  
vy žití moh  jen  e  o h a em    -TU , která je oprávněna v takovém p ípadě ode 
mne požadovat p imě ený p í pěvek na úhrad  nák adů, které  y y    -TUO na 
vytvo ení dí a vyna oženy (až do jejich  k tečné výše). 
 
 
 
 
 
 
V   travě dne 7. 5. 2015 
 
  
  .........................................  
          Markéta Janečková 
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